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/DVFLUFXQVWDQFLDVQRVKDQOOHYDGRDWUDEDMDUHQXQHQWRUQRGHVpUWLFRUR]DQGRORPDUJLQDOHQHOiUHDGHH[SDQVLyQQRUWHGH$UHTXLSD&RQR1RUWH(V
XQDYDVWDH[WHQVLyQGHSROYRSLHGUDVJHQWHV\SHUURVVLWXDGDDORVSLHVGHFRQRVYROFiQLFRVWLHUUDVHFDVXUFDGDSRUSURIXQGDVJULHWDV
'HWRGDVIRUPDVHQODFDOOHQRVHDSUHFLDXQSDQRUDPDGHPLVHULDQDGLHPXHUHGHKDPEUHQRKD\DFWRVYLROHQWRVQRKD\SUREOHPDVGHGURJD
1RUPDOPHQWHQRKD\PXFKDJHQWHHQVXVFDOOHVHVXQD]RQDUHVLGHQFLDO6yORHQPRPHQWRVSXQWXDOHVGHOGtDVHOOHQDGHQLxRVVDOLHQGRGHOFROHJLR
MXJDQGRHQODVWDUGHVPDGUHVUHXQLGDVHQWRUQRDODVSLOHWDVGHDJXDFRPXQDOHVFRPSUDQGRVDOLHQGRDOFHQWURDYHQGHUHQODFDOOHRDOLPSLDUFDVDV
/RVMyYHQHV\ORVYDURQHVVHGHMDQYHUSRFR+D\SRFRVDQFLDQRV\ORVTXHKD\VyORKDEODQTXHFKXD(VWHDVHQWDPLHQWRTXHQRVRFXSDDFDEDGH
FHOHEUDUDxRVGHIXQGDFLyQ
$OOtGRQGHWUDEDMDPRVSXHVWRTXH\DKHPRVHPSH]DGRQRKD\DJXDQLGHVDJHQLFHQWURFXOWXUDOQLFOtQLFDSHURVtXQDFDUUHWHUDLQWHUSURYLQFLDO
IiEULFDGHFHPHQWR\FDQWHUDVGHVLOODU+D\XQFROHJLRGRVWLHQGDVGRVORVDVGHKRUPLJyQDPRGRGHHVSDFLRVGHSRUWLYRVXQORFDOFRPXQDOGRQGH
ORVYHFLQRVVHMXQWDQDGLVFXWLUDJULWRVHORUGHQGHOGtD\QDGDPiV
6HSHUFLEHHOYDFtRXUEDQRFXOWXUDOQRUPDWLYRGHJHVWLyQS~EOLFDYDFtRGHSUR\HFWRVGHIXWXUR(VXQD]RQDHQH[SDQVLyQVLQSUR\HFWRGHGHVDUUROOR
(VHQHVWHYDFtRGRQGHVHDUUDLJDQXHVWURWUDEDMR
"#"+00SUPUPUPEFMB[POBEF$POP/PSUFFOMBRVFUSBCBKBNPT
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2UJDQL]DFLyQFLYLOGHFDUiFWHUUHOLJLRVRIXQGDGDHQSRUXQVDFHUGRWHMHVXLWDLWDOLDQROODPDGR&DUORV3R]]R6XPLVLyQHVODDFFLyQVRFLDOHQ$UH
TXLSD1DFLySDUDTXHWRGRVORVQLxRVGH$UHTXLSDWXYLHUDQDFFHVRDODHGXFDFLyQ3RUHVWDUD]yQVHDEULHURQFROHJLRVHQODV]RQDVPiVGHVIDYRUHFL
GDVODVTXHRFXSDQODSHULIHULDGHODFLXGDGTXHHVGRQGHORVVHUYLFLRVGHO(VWDGRQROOHJDQ1RHVWDEDSUHYLVWRHQVXRULJHQSHURODPLVHULDGHORV
KRJDUHVURWRVGHORVQLxRVDEDQGRQDGRVRYHQGLGRVWDQIUHFXHQWHHQHO3HU~QROHVGHMyRWUDRSFLyQVHDEULHURQFDVDVGHDFRJLGDSDUDHVWRVQLxRV
(OSDVDGRPHVGHPD\RGHIDOOHFLyHO5YGR3DGUH&DUORV63R]]R/DFRQPRFLyQHQODWRGDODFLXGDGGH$UHTXLSDIXHJUDQGHGtDVGHGXHOR
R¿FLDOIXQHUDOSURFHVLyQ\YHODWRULRGRQGHDFXGLHURQPLOHVGH$UHTXLSHxRVSURIXQGDPHQWHDIHFWDGRV(VWRPXHVWUDKDVWDTXpSXQWRODREUDGH&,5&$
KDFDODGRHQODVRFLHGDG$UHTXLSHxD
"MHVOBTDJGSBT
(VWHDxROFXPSOHDxRVVLUYLHQGRDODLQIDQFLDPiVGHVIDYRUHFLGDGH$UHTXLSD
 )RFDOL]DQSUHVXSXHVWRVHVWDWDOHVSHUXDQRVHLQWHUQDFLRQDOHVSDUDDOLPHQWDUODPiTXLQDKXPDQDTXHVRVWLHQHDHVWDJUDQHPSUHVDVLQiQLPR
GHOXFUR6RQDGHPiVJUDQGHVHVSHFLDOLVWDVHQUHFLFODMH6XOHPD³/RTXHWHVREUDHVHOSDQTXHDPtPHIDOWD´OROOHYDQKDVWDVXV~OWLPDVFRQVH
FXHQFLDVUHFLEHQJUDQGHVFDQWLGDGHVGHGRQDFLRQHVGHGHVHFKRVDGLDULRHQVXSODWDIRUPDGHDFRSLRTXHYHQGHQDHPSUHVDVGHUHFLFODMH
 $GtDGHKR\FXHQWDFRQXQDLQIUDHVWUXFWXUDGHFROHJLRVFRQVWUXLGRVSDUDHVWXGLDQWHVHQSURFHVRGHFRQVWUXFFLyQFDVDVGH
DFRJLGDSDUDPiVGHQLxRVSRVWDVPpGLFDVÀRWDGHPRYLOLGDGFDPLyQFLVWHUQDFDPLyQWRQHODGDVYROTXHWHFDPLRQHWDIXUJRQHWDVDX
WRE~VXQLGDGPpGLFDPyYLOWXULVPRVWDOOHUGHPDGHUDFRQPDHVWURFDUSLQWHUR\DSUHQGLFHVWDOOHUGHPHWDOFRQPDHVWUR\DSUHQGLFHVWDOOHU
GHWH[WLOFRQPDHVWUR\DSUHQGLFHVWDOOHUGHFRQVWUXFFLyQWRQHODGDVGHPDWHULDOGHFRQVWUXFFLyQGHVHJXQGDPDQRFHQWURGHDFRSLRGHGHVHFKRV
SDUDUHFLFODMH
 5HFLEHQIUHFXHQWHPHQWHFRODERUDFLRQHVGHRUJDQL]DFLRQHVLQWHUQDFLRQDOHVDOLPHQWRVHQVHUHVPHGLFLQDVHTXLSDPLHQWRSDUDODVFDVDVGH
DFRJLGD¿QDQFLDFLyQGHSUR\HFWRVHQYtRGHFRRSHUDQWHVDORODUJRGHWRGRHQDxRDVtFRPRDSR\RORFDOFRQWLQXRGHDVRFLDFLRQHVGHSDGUHV\FOX
EHVGHPDGUHVTXHUHDOL]DQFDPSDxDVGHUHFLFODMHDVtFRPRGHSURIHVLRQDOHVSURIHVRUHVPpGLFRVSVLFyORJRVDUTXLWHFWRV

6OQBTPNTQPSEBS
&,5&$VDOYDDPXFKRVQLxRVGHXQDVFRQGLFLRQHVDYHFHVLQKXPDQDV/HVGDWHFKRDOLPHQWR\HGXFDFLyQ/DPD\RUtDGHHVWRVQLxRVFXDQGRFUH
FHQVHUHLQVHUWDQHQHOSURSLRFLUFXLWRGHODRUJDQL]DFLyQHQJURVDQGRVXFDSLWDOKXPDQR6yORDOJXQRVHOHJLGRVFRQVLJXHQXQDEHFDGHOHVWDGRRXQ
SDGULQRDGLQHUDGRTXHOHV¿QDQFLHXQDIRUPDFLyQIXHUD
 (OSUR\HFWRTXHQRVHQFRPHQGDURQLQLFLDOPHQWHLEDHQHVWHVHQWLGRRIUHFHUODIRUPDFLyQJUDWXLWDGHR¿FLRVTXHOHVSHUPLWLHUDQHPSH]DUD
GHVHQYROYHUVHHQODVRFLHGDG6HWUDGXFtDVHJ~QHOFULWHULRGHODRUJDQL]DFLyQHQXQFRPSOHMRSDUDORVMyYHQHVGH&,5&$TXHLQFOXtDXQFHQWURGH
IRUPDFLyQSURIHVLRQDO\XQDUHVLGHQFLDGHHVWXGLDQWHVFRQHOSURJUDPDVXEVLGLDULRTXHDFRPSDxDUtDDHVWRVXVRVSULQFLSDOHV
 ,GHDOPHQWHpVWHVHUtDHOSDVRTXHOHIDOWDUtDGDUDODRUJDQL]DFLyQSDUDUHVROYHUODLQFHUWLGXPEUHGHOIXWXURGHVXVQLxRV(QODUHDOLGDGFKRFD
URQODVQHFHVLGDGHVDJUDQHVFDODGH&,5&$FRQODVSULRULGDGHVGHOOXJDUGRQGHVHSUHYHtDVXXELFDFLyQ
'PUPHSBG¡BTEFMBTFEFDFOUSBMEF$JSDBBSSJCBFMFTQBDJPDFOUSBMDPO
MBGMPUBEFNPWJMJEBEFMDFOUSPEFSFDJDMBKFZMPTUBMMFSFTEFNFUBMZNBEFSB
RVFTFFODVFOUSBOFOMPTFEJGJDJPTEFMBESJMMP
"CBKPEJWFSTBTJUVBDJPOFTEFMPTOJ¤PTQFRVF¤PTFOFTUFSFDJOUP
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1RVHQFRQWUDPRVHQXQSDLVDMHGHURFD\FHQL]DVGHSROYREODQFRGHOX]
EULOODQWHFHJDGRUDGHFHUURVGHVQXGRVYROFDQHV\JUDQGHVJULHWDVTXHVXUFDQ
HOVXHOR(VHOGHVLHUWRGH$WDFDPDSHUXDQRUHJLyQDOWRDQGLQDDOWDPHQWHVtV
PLFDTXHDGHPiVVRSRUWDXQRGHORVPiVHOHYDGRVtQGLFHVGHUDGLDFLyQVRODU
GHOPXQGR
1RSDUHFHXQOXJDUSDUDYLYLU
&MBHVB
(ODJXDFUHDRDVLVHQPHGLRGHORVFHUURVGHSROYRUHYHUGHFLHQGRHOSDLVDMH
DVXSDVR(QWRUQRDOUtR&KLOLHOGHVLHUWRVHYXHOYHFDPSLxDIpUWLO\DPDEOH
KDELWDEOH(VODFLXGDGGH$UHTXLSD
/RVVLQVXHUWH
(QHOUHSDUWRGHWLHUUDVyORORV$UHTXLSHxRVGHRULJHQ\ORVIRUDVWHURVDGLQHUD
GRVVHTXHGDURQFRQHOODGRPiVDPDEOHODFDPSLxD/RVGHPiVLQPLJUDQWHV
GHODSUHFDULHGDGDOWRDQGLQDWXYLHURQTXHFRQIRUPDUVHFRQORTXHTXHGDEDOD
WLHUUDGHQDGLHHOGHVLHUWR
5JFSSBEFOBEJFFTUJFSSBEFNVDIPT
6HOODPDQ3XHEORV-yYHQHVDODSUROLIHUDFLyQGHDVHQWDPLHQWRVSUHFDULRVTXH
VHHQFDUDPDQDORVFHUURVSROYRULHQWRVTXHURGHDQODFLXGDGGH$UHTXLSD
(QWRUQRDODFDUUHWHUDLQWHUSURYLQFLDO1RUWHJUXSRVGHLQPLJUDFLyQUXUDOGHODV
]RQDVDOWRDQGLQDVVHIXHURQLQVWDODQGRHQSOHQRGHVLHUWRGRQGHQROOHJDEDQ
ORVVHUYLFLRVXUEDQRV/DSUHVLyQGHPRJUi¿FDLPSXOVyHOSODQHDPLHQWRVH
FRQ¿JXUDURQSDUFHODVPDQ]DQDV\YLDULRVHOHJDOL]DURQSURSLHGDGHV1XHVWUR
WUDEDMRVHFHQWUDHQXQRGHHVWRVSXHEORVGH&RQR1RUWHTXHHOD]DUQRVKD
OOHYDGRDFRQRFHU$3,$$5
"1*""3

1RPEUHDQRGLQRSDUDXQSXHEORTXHHQUHDOLGDGHVXQJUXSRGHJHQWHFRQXQ
LQWHUpVFRP~QVDOLUGHOROYLGRGHODVLQVWLWXFLRQHV\GHODVHJUHJDFLyQVRFLDO\
XUEDQD/OHYDQDxRVOXFKDQGRSRUXQDVFRQGLFLRQHVGHKDELWDELOLGDGGLJ
QDV+R\HVWDOXFKDUHLYLQGLFDHOGHUHFKRDODJXD\DOGHVDJHHQVXVFDVDV
'HPRPHQWRQDGLHOHVKDGDGRQLQJXQDVROXFLyQ
1PM¡UJDB
&RPRHQHOUHVWRGH3XHEORV-yYHQHV$3,$$5VHRUJDQL]DFRPRXQDDVRFLD
FLyQYHFLQDO/DV-XQWDV'LUHFWLYDVGHHVWDVDVRFLDFLRQHVVHUtDQLGHDOPHQWHOD
YR]GHVXVYHFLQRVIUHQWHDORVRUJDQLVPRVSROtWLFRVLQVWLWXFLRQDOHV(Q&RQR
1RUWHORVGLUHFWLYRVGHYDULRVSXHEORVVHKDQXQLGRHQXQIUHQWHSDUDOHORDOD
JHVWLyQS~EOLFD/DVLQVWLWXFLRQHVS~EOLFDVWLHQHQPX\HQFXHQWDVXFDSDFLGDG
GHPRYLOL]DFLyQ\GHFUHDURSLQLyQHQORVYHFLQRVGH&RQR1RUWH
1RSXGLPRVREYLDUHQQXHVWURWUDEDMRHVWDWHVLWXUDPDQWHQLpQGRQRVDXQD
GLVWDQFLDSUXGHQFLDOGHXQRV\GHRWUDVSDUDTXHHOSUR\HFWRVHFRQRFLHUDSHUR
QRVHFRQYLUWLHUDHQREMHWLYRSROtWLFRSDUDQLQJXQRGHHOORV(QHOFDPLQRHQ
FRQWUDPRVDOJXQRVGLULJHQWHVDOLDGRVGHDTXHOORVTXHVHVHQWtDQPiVYHFLQRV
TXHSROtWLFRV
'PUPHSBG¡BTEF$POP/PSUFEFTEFBSSJCBDBMMFDVFTUBBSSJCB
IBDJBMPTDFSSPTTJTUFNBEFSFDPHJEBEJBSJBEFBHVBNFEJBOUF
GVFOUFT	MPTIBCJUBOUFTQBHBOQPSDVCPEFBHVBMBTGVFOUFT
FTUOOVUSJEBTQPSVOEFQ¦TJUPRVFBMJNFOUBVODBNJ¦ODJTUFSOB
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DPPQFSBOUFT61.
1LQJXQRGHVXVKDELWDQWHVQRVKDEtDOODPDGRQDGLHVDOLyDUHFLELUQRVFXDQGR
OOHJDPRV&DPLQDPRVSRUVXVFDOOHVYDFtDVGHJHQWHYLPRVODSDUFHODGHOHQFDU
JRPGHSROYRURFD\TXHEUDGD\QDGDPiV6RUSUHQGHQDSULPHUDYLVWD
ODDULGH]HOVLOHQFLRHOYDFtR
 'XUDQWHVHPDQDVIXLPRVDVLGXDPHQWHDHVWXGLDUHOVLWLRODJUDQSDUFHOD
GHQDGDVLQTXHQDGLHVHFUX]DUDHQQXHVWURFDPLQR
 (OOXJDUQRFDUHFtDGHEHOOH]DSHURODVFRQGLFLRQHVVHPRVWUDEDQSHOLDJX
GDVXQDHVFDODHGL¿FDWRULDGLItFLOGHDEDUFDUXQDSDUFHODGHGHVLHUWRVLQGRPHVWL
FDUXQSURJUDPDFRPSOHMRGHUHVROYHU¢&yPRFRQFHELUXQPDFURSUR\HFWRGRQGH
KR\QRKD\QDGD"¢&yPRHQUDL]DUVHHQHOOXJDU"
 1RVSUHJXQWDPRVFXiOHUDQXHVWURSDSHOHQWRGRHVWR(OHQFDUJRSRUHO
TXHHVWiEDPRVDOOt¢HUDXQREMHWLYRUHDOLVWD\GHVHDEOH"\¢SDUDTXLpQ"¢SDUDORV
YHFLQRVGH$3,$$5"¢TXpRSLQDUtDQHOORV"

*OUFOUPTEFBDFSDBNJFOUP
$QWHQXHVWUDLQFDSDFLGDGGHIUDQTXHDUODRWUHGDGTXHQRVVHSDUDEDLQHYLWDEOH
PHQWHGHORVYHFLQRVGH$3,$$5XQGtDRVDPRVHQWURPHWHUQRVHQVXIRURYHFL
QDO1RVSUHVHQWDPRVQRVMXVWL¿FDPRV,QGLUHFWDPHQWHOHVHVWiEDPRVSLGLHQGR
SHUPLVRSDUDUHYROYHUHQVXVYLGDV\VRQVDFDUOHVODLQIRUPDFLyQQHFHVDULDSDUD
³HODERUDUXQSUR\HFWRTXHLPSXOVHHOGHVDUUROORHQOD]RQD´1RHUDODSULPHUDYH]
TXHHVFXFKDEDQHVWDVSDODEUDVXRWUDVSDUHFLGDV6XUHVSXHVWDIXHURQSDODEUDV
GHDJUDGHFLPLHQWRDXWRPDWL]DGR/DGRFLOLGDGFRQODTXHFRQWHVWDEDQODVHQFXHV
WDVTXHOHVSURSXVLPRVFKRFDEDFRQODVPLUDGDVGHVFRQ¿DGDVGHORVPiVH[SH
ULPHQWDGRV\EXUORQDVGHORVPiVMyYHQHV1RVVLUYLySDUDGDUQRVFXHQWDGHTXH
WHQtDPRVTXHFDPELDUGHHVWUDWHJLD
'HORVYHFLQRVTXHKDELWDQHQ$3,$$5DOSULQFLSLRVyORVHDFHUFDURQD
QRVRWURV(UDQXQJUXSRGHPXMHUHV8QDYH]SRUVHPDQDGXUDQWHPHVHVVHJXL
PRVIUHFXHQWDQGR$3,$$5
#VTDBOEPOPFTUBST¦MPT
([SORUDPRVLQVWLWXFLRQHVS~EOLFDVSULYDGDVHGXFDWLYDV21*V\IXQGDFLRQHV1R
QRVSRGtDQGHFLUTXHQRSRUTXHYHQtDPRVGHO3ULPHU0XQGRQRQRVD\XGDURQHQ
QDGDSRUODPLVPDUD]yQ
 8QGtDWRPDQGRPDWHFRQQXHVWURFRWXWRUHQ$UHTXLSDVXUJLyODLGHDGH
FRQWDUORTXHTXHUtDPRVKDFHUHQVXFODVHGHDUTXLWHFWXUDELRFOLPiWLFDHQOD
(VFXHODGH$UTXLWHFWXUDGHOD816$
%JTUJOUPTQVOUPTEFFODVFOUSPDPOMPTQPCMBEPSFT
FOMBTBTBNCMFBTFOFMQVFCMPDPOMBTNVKFSFT
RVFQMBOUFBCBOGPSNBSVOBBHSVQBDJ¦OEFUFKFEPSBT
ZFOVOQSPHSBNBEFMB.VOJDJQBMJEBEMMBNBEP1SFTVQVFTUP1BSUJDJQBUJWBFOFMRVFMTTIBCJUBOUFT
EFMEJTUSJUPQMBOUFBOMPTQSPZFDUPTRVFDPOTJEFSBO
NTOFDFTBSJPTQBSBFMEFTBSSPMMPEFTV[POB
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1MBUBGPSNBEFSFGMFYJ¦OZEFJOUFSDBNCJP
(VWDLGHDFDVXDOGLRUXPERDQXHVWURWUDEDMR$OFRQWDUORHOKHUPHWLVPRGHOSURJUDPDSUHFRQFHELGRSRU
QXHVWURFOLHQWHVHGLVROYtDHQJUDQGHVWHPDVTXHVXUJtDQGHODREVHUYDFLyQGHOVLWLR/RVDOXPQRVUHDFFLR
QDURQFRQLQWHUpV/DFKDUODVHFRQYLUWLyHQXQWDOOHUFRQHVWXGLDQWHVLPSOLFDGRVGXUDQWHPHVHVHQHO
SUR\HFWR6HGLVFXWLyVREUHDGDSWDFLyQFOLPiWLFDUHYDORUL]DFLyQGHXQSDLVDMHGHJUDGDGRDSURYHFKDPLHQ
WRGHUHFXUVRVQDWXUDOHV\KXPDQRVJHVWLyQGHGHVHFKRVHODJXDODWLHUUDHOGHVLHUWR
5FTUEFDBQBDJEBEFTZPQPSUVOJEBEFTEFQSPZFDUP
&RRUGLQDUHOJUXSRXQLYHUVLWDULRHQODUHÀH[LyQ\ODHMHFXFLyQQRVLQWURGXMRSRU¿QHQODUHDOLGDGGHQXHVWUR
SXHEORMRYHQ/DVLGHDVTXHGLEXMDURQVHFRQYHUWLUtDQHQHVWUXFWXUDVFRQVWUXLGDVSRUHOORVPLVPRV0iV
TXHSUR\HFWRVHUDQSURWRWLSRVHQVD\RVSDUDORTXHKDEtDGHVHUHOSUR\HFWRGH¿QLWLYReVWHLUtDWRPDQGR
IRUPDSRUIUDJPHQWRVFRQVWUXLGRV\QRFRQVWUXLGRVTXHVDFDUtDQDODOX]RSRUWXQLGDGHVQHFHVLGDGHV
UHFXUVRV
 /D(VFXHODGH$UTXLWHFWXUDQRVFRQFHGLyXQSUHVXSXHVWRGH1XHYRV6ROHV¼SDUD
HMHFXWDUORVSUR\HFWRVTXHSURSRQtDQORVDOXPQRV&RQWiEDPRVDGHPiVFRQORVPHGLRVGH&,5&$
FDPLRQHVPDTXLQDULDSDUDWUDEDMDUHOPHWDO\ODPDGHUDPDHVWURVDQXHVWUDGLVSRVLFLyQ\WRQHODGDV
GHPDWHULDOGHFRQVWUXFFLyQGHVHJXQGDPDQR(OFROHJLRGH$3,$$5WDPELpQGH&,5&$QRVDEULyVXV
SXHUWDVSDUDTXHLQVWDOiUDPRVHOWDOOHUGHFRQVWUXFFLyQHQHOLQWHULRUGHVXFDSLOODLQDFDEDGD
&MDPMFHJPGSFOUFBMBQBSDFMB
)UHQWHDODDULGH]GHOGHVLHUWRODKRVSLWDOLGDGGHOFROHJLR)UHQWHDOVLOHQFLRGHPGHVKDELWDGRVOD
ULVDGHORVQLxRV)UHQWHDODLQYHQFLyQFDSULFKRVDGHXQDSiJLQDHQEODQFRSUREOHPDVUHDOHVTXHUHVRO
YHU6LQGHFLGLUORVLQVLTXLHUDSHQVDUORQRVLQVWDODPRVGHPDQHUDQDWXUDOHQHOFROHJLRDGDSWDQGRORV
SUR\HFWRVDHVWHQXHYRHQWRUQRPiVUHDO
-PDPOTUSVJEPMPOPDPOTUSVJEP
$FWXDPRVFRPRPHGLDGRUHVHQWUHLGHDV\HMHFXFLyQ7RGDVODVLGHDVHUDQYiOLGDVSHURWHQtDQTXHSDVDU
SUXHEDVFRQVWUXFFLyQXWLOLGDGHLPSDFWR\SDVRGHOWLHPSR0XFKRVGHHOORVVHUHGH¿QLHURQGXUDQWH
ODVSULPHUDVVHPDQDVGHHMHFXFLyQDGDSWiQGRVHSRUHMHPSORDOFROHJLRTXHHUDGRQGHFRQPiVSURED
ELOLGDGSRGtDQFXPSOLUFRQORVUHTXLVLWRVGHOHMHUFLFLR
 (QODSULPHUDFULEDORVSUR\HFWRVPHQRVFRQVLVWHQWHVQRVHSXGLHURQFRQVWUXLURFD\HURQOLWHUDO
PHQWHSRUVXSURSLRSHVR6HFRQVWUX\HURQLQWHUYHQFLRQHVGHQWURGHOFROHJLR\IXHUDGHpVWDVVyOR
UHVLVWLHURQKDVWDHOPRPHQWRGHODLQDXJXUDFLyQ2WUDVQRVREUHYLYLHURQDODDJUHVLyQGHODFDOOH\VH
IXHURQGHVFRPSRQLHQGRGtDDGtDSRUSLH]DVTXHDOJXLHQYHQGHUtDHQDOJ~QPHUFDGRFDOOHMHUR&ODUDPHQ
WHORVSUR\HFWRVFRQVWUXLGRVHQHOLQWHULRUGHOFROHJLRWHQtDQPiVSUREDELOLGDGHVGHVDOLUDGHODQWH$~Q
DVtWHQtDQTXHVHUUHVLVWHQWHVDORVQLxRVGHHOORVQRORORJUDURQGHOWRGRTXHGDURQPDOWUHFKRVSHUR
ORVQLxRVORVVLJXHQXWLOL]DQGR
1BSUJDJQBDJ¦OZFODVFOUSPDPOMPTQPCMBEPSFT
%,Ú05.4/Ú$%Ú).&,%8).Ú4!,,%2Ú%80%2)-%.4!,Ú%.Ú,!Ú5.3!
'HVSXpVGHPHVHVIUHFXHQWDQGR$3,$$5IXHODSULPHUDYH]TXHVHSURGXMRHOHQFXHQWURGHDOXPQRVGHOD8QLYHUVLGDGQLxRVGHOSXHEORVXVIDPL
OLDVRWURVSREODGRUHV\WUDEDMDGRUHVGH&,5&$VHPDQDVWUDEDMDQGRLQVLWXDOXPQRVGHDUTXLWHFWXUDTXHHQVXPD\RUtDQXQFDKDEtDSLVDGRXQ
SXHEORMRYHQHOFROHJLRTXHQRVDEULyODVSXHUWDVSDUDKDFHUQXHVWURH[SHULPHQWRGHFHQDVGHQLxRVFXULRVHDQGRSULPHURSDUWLFLSDQGRGHVSXpVLJXDO
TXHVXVPDGUHV3RU¿QFDPELyODPLUDGD
 (OFROHJLRVHWUDQVIRUPySRFRDSRFRHQFHQWURVRFLDOHQWDOOHU/DJHQWHDFXGtDDpOFRPROXJDUGHHQFXHQWURVHRUJDQL]DURQWDOOHUHVGHDUWH
VDQtDWH[WLOSDUDODVPXMHUHVVHHQVHxDEDQORVSURWRWLSRVGHORVDOXPQRVFyPRFRQVWUXLUORVFRQPDWHULDOGHUHFLFODMHHWF3HURWDPELpQODJHQWHVH
DFHUFDEDSDUDGDUQRVVXRSLQLyQPRVWUDUQRVFRQPHQRVSXGRUVXVFDUHQFLDV1RVKLFLHURQYHUTXpVHSRGtDKDFHU
 (OFRORIyQGRQDFLyQGHiUEROHVTXHUHFLELPRVHQQXHVWURRUJXOORVRYLYHURIDPLOLDVEHQH¿FLDGDVTXHFDYDUiQSODQWDUiQGLVHxDUiQ\
FRQVWUXLUiQPDFHWDVUHJDUiQ\YHUiQFUHFHUVRPEUDYHUGHSRU¿QIUHQWHDVXVFDVDV$GtDGHKR\\DIDPLOLDVKDQSDUWLFLSDGRHQpVWDLQLFLDWLYD

'PUPHSBG¡BTEFMBQVFSUBEFMDPMFHJPFMUBMMFSEPOEFUSBCBKBNPTFMBVMBEPOEF
DPNJNPTZQPTUFSJPSNFOUFVOBGPUPEFMBFYDBWBDJ¦OEFMIPZPEFVOQMBOU¦O
9
1MBOPEFMBTJOUFSWFODJPOFTEFMPTFTUVEJBOUFTFO"1*""3FYIJCJEPFME¡BEFFYQPTJDJ¦OEFMPTUSBCBKPT&M5BMMFS&YQFSJNFOUBMBDBC¦JOUFSFTBOEPBEJTUJOUBTJOHFOJFSPTEFMB6/4"
"CBKPGPUPHSBG¡BBWJTUBEFQKBSPEFMDPMFHJPEFTQVTEFOVFTUSBJOUFSWFODJ¦O
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$ENTROÚDELÚCOLEGIO
3FFTUSVDUVSBDJ¦OEFMBDVCJFSUBUFYUJMEFMQBUJPEFKVFHPT
&XELHUWDGHJUDQGHVGLPHQVLRQHVFROJDGDGHFDEOHVVLQWHQVDUH[SXHVWDDORVIXHUWHVYLHQWRV
PX\GHWHULRUDGD6HUHWLUyUHIRU]yHQODVOtQHDVGHWHQVLyQ\VHFRORFyWHQVDQGRORVFDEOHVFRQ
¿JXUDVGHGREOHFXUYDWXUDSDUDTXHUHVLVWLHUDHOYLHQWR6XXVRHVLPSUHVFLQGLEOHSRUODIXHUWH
UDGLDFLyQTXHVRSRUWD$UHTXLSD\KDVWDKR\UHVLVWHODLQWHPSHULHVLQDOWHUDFLyQDOJXQD
+VFHPTJOGBOUJMFT
PDWHULDOUHFLFODGR3URYRFyJUDQUHYXHORHQWUHVXVSHTXHxRVEHQH¿FLDULRVTXLHQHVFRQ
HOWLHPSRWHUPLQDURQSHUVRQDOL]iQGRORVFRQHOFRQVHFXHQWHGHWHULRUR\GHVWUXFFLyQ$GtDGH
KR\ORVMXHJRVYXHOYHQDVHUHOPDWHULDOGHUHFLFODMHGHOTXHSURFHGHQSHURORVQLxRVVLJXHQ
MXJDQGRLJXDO/DSUy[LPDYH]GHMDUHPRVTXHQRVHQVHxHQHOORVDMXJDU\QRDOFRQWUDULR

1¦SUJDPEFBDDFTPBMQBUJP
(QSOHQDHIHUYHVFHQFLDFRQVWUXFWLYDXQFROHJDEHOJDVHXQLyDODLQLFLDWLYD(QXQPHVWUDQV
IRUPyXQDFHQWHQDGHUHVSDOGRVGHVLOODVFROHJLDOHVREVROHWDV\XQPRQWyQGHSDOpVGHREUD
HQXQGLYHUWLGRSyUWLFRWRUWXJD(QPHGLRGHODDUTXLWHFWXUDHVWULFWDPHQWHIXQFLRQDO\XQWDQWR
FDUFHODULDGHOFROHJLRODWRUWXJDQRVUHFXHUGDFDGDYH]TXHODDWUDYHVDPRVTXHHQWUDPRVHQ
XQOXJDUGHQLxRV "MBEFSFDIBWJTUBEFMBDVCJFSUBEFMDPMFHJPBOUFTEFMBJOUFSWFODJ¦OZEPTEFTQVTEFIBCFSMBSFGPS[BEPFOFMUBMMFSZEBSMFVOBOVFWBGPSNB
"SSJCB+VFHPTJOGBOUJMFT"MQSJODJQJPKVHBSPOUBMZDPNPMPIBCJNPTEJTQVFTUP1PDPEFTQVTDBKPOFTSVFEBTZUBCMBTMPTVTBSPOQBSBDPOTUSVJSTVTQSPQJPTKVFHPT
"MBJ[RVJFSEBZBCBKPJOUFSJPSZFYUFSJPSEFMDBTDBS¦OEFSFTQBMEPTEFTJMMBTSFDJDMBEPTZWJTUBGSPOUBMEFMQ¦SUJDP
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4JTUFNBEFSFDVQFSBDJ¦OEFMBHVBRVFTFQJFSEFFOMBGVFOUFGJMUSPTZNPMJOPEFWJFOUP
(VHOSUR\HFWRPiVWHFQROyJLFR(ODJXDSHUGLGDGHOUHVHUYRULRGHO
FROHJLRDWUDYLHVDWUHVEDOGHVHQFDGHQDTXHFRQWLHQHQJUDYDVGH
GLIHUHQWHJUDQXORPHWUtDFRQHFWDGRVSRUXQVLVWHPDGHYDVRVFRPX
QLFDQWHV6RQORV¿OWURVGHDJXD\DWUDSDJUDVDV8QPROLQRGHYLHQWR
IDEULFDGRFRQXQHMHGHELFLFOHWD\SDOpVGHREUDFRQGXFHHODJXD
KDVWDHOYLYHURGHSODQWDV6XSULQFLSDODXWRUDGHPiVGHHVWXGLDU
DUTXLWHFWXUDKDWUDEDMDGRHQIRQWDQHUtDHQWUHRWUDVFRVDV1RGHV
FDQVyKDVWDTXHHODJXD¿OWUDGDOOHJDUDKDVWDHOYLYHUR\ORFRQVLJXLy
6LJXLyWUDEDMDQGRFRQQRVRWURVXQDYH]FHUUDGRHOWDOOHUHQRWURV
SURWRWLSRV\KR\VHJXLPRVHQFRQWDFWRHQHVSHUDGHXQDQXHYDRSRU
WXQLGDGSDUDVHJXLULQYHVWLJDQGRFRQVWUX\HQGRH[SHULPHQWDQGR
'PUPNPOUBKFEFMJOUFSJPSEFMWJWFSPZWJTUBFYUFSJPS$BTJNJMCPUFMMBTEFQMTUJDPDPOTUJUVZFOFMDFSSBNJFOUPRVFTFBWFOUVSBNTEVSBEFSPRVFMBNBMMBDPOWFODJPOBMZFTQSPEVDUPEJSFDUPEFMSFDJDMBKF"CBKPTJTUFNBDPOTUSVDUJWP
7JWFSPEFQMBOUBT
(VWUXFWXUDGHUHGRQGRVGHDFHURUHFXSHUDGRVFXEULFLyQGHFLHQWRVGHERWHOODVGH
SOiVWLFRGHFRORUHV(VHOSUR\HFWRTXHPiVUHSHUFXVLyQKDWHQLGRHQODVFDOOHVGH
$3,$$5'HQWURGHOFROHJLRVLUYHGHYLYHURSHGDJyJLFR)XHUDVLJQL¿FDXQDRSRUWXQL
GDGSDUDVDOLUGHODDULGH](QORVSXHEORVMyYHQHVDIDOWDGHQDGDPHMRUORVFROHJLRV
KDFHQODVYHFHVGHFHQWURVRFLDO/DDUERUL]DFLyQTXHOOHYDPRVDFDERVHLQVFULEHHQ
HVWDGLQiPLFD+R\DOEHUJDGRQDFLRQHVGHSODQWDVSRUSDUWHGHRUJDQL]DFLRQHVDFWXDO
PHQWHFRQWLHQHXQDFHQWHQDGHSODQWDVRUQDPHQWDOHV\iUEROHVSDUDHODMDUGLQDPLHQWR
GHOFROHJLR\iUEROHVSDUDODDUERUL]DFLyQGHODVFDOOHV8QRORVDXWRUHVGHOYLYHUR
TXLVRXQLUVHDOHTXLSRTXHFRPHQ]DEDDIRUPDUVH$WUDYpVGHOYLYHURGHOD816$VH
DGKLULyDQXHVWUDLQLFLDWLYDXQDLQJHQLHUDDJUyQRPDTXHKDVWDHOGtDGHKR\VHRFXSD
GHOPDQWHQLPLHQWR
$POTUSVDDJ¦OEFMTJTUFNBEFGJMUSPEFBHVBZNPMJOPEFWJFOUPRVFUSBOTQPSUBFMBHVBGJMUSBEBIBTUBFMSJFHPQPSNJDSPBTQFSTPSFTEFMWJWFSP
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%NÚLAÚCALLE
1BSBEFSPEFDPNCJT	PQBSBEBEFGVSHPOFUBTRVFIBDFOEFUSBTQPSUFQ­CMJDP

/DFDUUHWHUDTXHVXEHD&RQR1RUWHHVXQDSLVWDLQWHUPLQDEOHGRQGHGHV¿ODQDPFDVXFKDVPHU
FDGRVDPEXODQWHV\QHJRFLRVGHODFRQVWUXFFLyQ6HDYDQ]DSRUHOODVLQDSUHFLDUHOUHFRUULGRGHWDQWR
TXHVHSDUHFHHQFDGDWUDPR/RVKDELWDQWHVFDPLQDQSRUODYHUHGD\HVSHUDQHQPHGLRGHODQDGDD
TXHODFRPELOHVUHFRMD6RQSXQWRVLQYLVLEOHVSDUDHOIRUiQHRHLQVXOWDQWHPHQWHREYLRVSDUDFXDOTXLHU
OXJDUHxR3XQWRVDFRUGDGRVWiFLWDPHQWHSRUORVXVRVFRWLGLDQRVFROHFWLYRV6HOODPDQFRPRHOSXHEOR
MRYHQTXHORVÀDQTXHHDGRSWDHOQRPEUHGHONLOyPHWURTXHORVHSDUDGHOFHQWURGHODFLXGDGFRQHO
QRPEUHGHOFROHJLRTXHKD\DHQWUHODVFDOOHVRHQVXGHIHFWRFRQRWURVHOHPHQWRVVLJQL¿FDWLYRVSDUD
XQSDUDGHURHQODQDGDFRPR³SLHGUD´R³3HSVL´
 $YHFHVODVFRPELVWDUGDQHQOOHJDU\DQFLDQRV\PXMHUHVFDUJDQGRQLxRVRPHUFDQFtDVHVSH
UDQDOVROODUJRUDWRGHSLHHQPHGLRGHQDGD
 6HSHQVyHQXQOXJDUSDUDHVWHIUHFXHQWHXVRFROHFWLYR/RQHFHVDULRDVLHQWR\SURWHFFLyQGHO
VRO/RDxDGLGRIRUPDVGHFRORUHVVREUHVXHORJULVSUHWHQGHQVLJQL¿FDUXQRGHHVRVSXQWRVTXH\DQR
VyORH[LVWHHQORVPDSDVPHQWDOHVGHORVOXJDUHxRVSRUTXH\DVHHVWiDEULHQGRDOH[WHULRU$3,$$5
 /DPHQWDEOHPHQWHHOVLVWHPDDQWLKXUWRTXHSHQVDPRVQRIXHVX¿FLHQWH\DOFDERGHXQDV
VHPDQDVTXHGyWRWDOPHQWHGHVSLH]DGR6RUSUHQGHQWHPHQWHORVFRORUHVGHOVXHORGXUDURQPiV

.PTBJDPNVSBM
(VIUHFXHQWHTXHHQ$UHTXLSDODYLGDSULYDGDRFXUUDGHWUiVGHXQPXURHO
TXHOLPLWDODSURSLHGDGIDPLOLDU'HOODGRGHODFDOOHHOPXURHVXQHOHPHQ
WRTXHLPSRQHVXKHUPHWLVPR/DDFWXDFLyQGHpVWHJUXSRFRQVLVWtDHQOD
UHFXSHUDFLyQGHODVXSHU¿FLHS~EOLFDGHXQPXURSHULPHWUDOSDUDLQWHUYHQLU
HQHOSDLVDMH6REUHHOOLHQ]RJULVGHOGHVLHUWRHOFRORUIXHGHQXHYRHOSURWD
JRQLVWD
%NÚLAÚPARCELA
$VCJFSUBQBJTBKJTUB
(Q$UHTXLSDSRUORVDOWRVQLYHOHVGHUDGLDFLyQVRODUTXHVRSRUWDGtDVDO
DxRTXLWDQGRODpSRFDK~PHGDVHKDFHQHFHVDULRTXHWRGRVORVHVSDFLRV
DELHUWRVHVWpQFXELHUWRVGHOVRO$OOiGRQGHYDVHQFXHQWUDVJUDQGHVORQDV
6HGLVHxySHQVDQGRHQHOVRO\HQHOGHVLHUWR7RGRVDSUHQGLPRVVREUHOD
1BSBEFSPEFDPNCJTFJOUFSWFODJ¦OQBJTBK¡TUJDBBMCPSEFEFMBDBSSFUFSB
"MBJ[RVJFSEBNPTBJDPNVSBM"MBEFSFDIBMBDVCJFSUBUFYUJMRVFTFIJ[PNTQPQVMBS"SSJCBJOTUBMBEBFOFMDBNQVT6/4"ZBCBKPFOFMUFSSFOPEFQSPZFDUP
.TBCBKPQSPDFTPEFUFOTBEPQBSBMBQVSFCBFOFMDPMFHJP
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SUROLIHUDODYHQWDDPEXODQWHGHWRGRWLSRGHSURGXFWRVFRPLGDFDVHUDJDVHRVDVHQVHUHVGRPpVWLFRVRDUWH
VDQtDSRSXODU3HQVDQGRHQHVWDVVLWXDFLRQHVFDOOHMHUDVWDQIUHFXHQWHVVHSHQVyHQXQPRGHORGHFXELHUWDGH
SHTXHxDVGLPHQVLRQHV\WUDQVSRUWDEOH6HJXDUGDHQ$3,$$5SDUDVXXVRRFDVLRQDOSRUSDUWHGHORVYHFLQRV
FRPRSXHVWRGHFRPLGDDODVDOLGDGHODDVDPEOHDSXHVWRGHYHQWDGHDUWHVDQtDHQODIHULDPiVFHUFDQDHWF
*OUFSWFODJ¦OFOMBRVFCSBEB
$SUR[LPDFLyQDODFRQGLFLRQDPLHQWRGHODTXHEUDGD&XELHUWDTXHFXEUtDQLYHOHVGHTXHEUDGDFRQXQDLQFOLQD
FLyQGH7RGRXQUHWR(Op[LWRGHHVWDSURSXHVWDFRQVLVWLyHQFRQVHJXLUFRQVWUXLUHQWUHURFDVVREUHHOODVHQ
SHQGLHQWHYHUTXHVHSXHGHKDFHUHVWR\PXFKRPiV$OLJXDOTXHHOSDUDGHURIXHGHVDSDUHFLHQGRGtDDGtDHQ
EHQH¿FLRGHDOJ~QODGURQ]XHORDMHQRDWRGRDTXHOOR
*OUFSWFODJ¦OFOFMQBJTBKF
(OIRQGRGHODTXHEUDGDHVXQSDLVDMHDSDUWH6HUHFRUUHHQWUHVXVSDUHGHVGHURFDVTXHWHDtVODQGHFXDOTXLHU
KRUL]RQWHFDQDOL]DQYLHQWRV\DOEHUJDQIDPLOLDVGHDYHV$O¿QDOGHODTXHEUDGDVHDEUHXQDEyYHGDGHKRUPL
JyQTXHVRVWLHQHHOSDVRGHOWUHQ$WUDYLHVDVODIXHUWHFRUULHQWH\HOHVWUpSLWRGHOWUHQ\IUHQWHDWLDSDUHFHGH
QXHYRHQVXLQPHQVLGDGHOGHVLHUWRFRQVXVFHUURVGHSROYREODQFR
 /RTXHKR\HVYHUWHGHURELHQSRGUtDVHUXQOXJDUGHMXHJRGHSDVHRWRGRXQOXMRHVSHFLDOPHQWHSDUD
ORVYHFLQRVGH$3,$$5TXHGLItFLOPHQWHHQWLHQGHQHOWLHPSRIXHUDGHVXVWDUHDVFRWLGLDQDV
 (QHVHVHQWLGRXQJUXSRGHDOXPQRVHVFDOyODVSDUHGHVSDUDFROJDUHQWUHHOODVSLH]DVPyYLOHVGHPD
GHUDTXHVRQDEDQFRQHOYLHQWRRUGHQDURQODVSLHGUDVGHOVXHORHQIRUPDGHODEHULQWR/RVVRQLGRVDWUDMHURQD
ORVSiMDURV&RQVyORVLPSOHVDFFLRQHVHOOXJDUDGTXLULyXQDVSHFWRFDVLPiJLFRTXHDWUDMRDSiMDURVQLxRV
\QRWDQQLxRV(OH[SHULPHQWRQRGXUyPXFKRWLHPSR$ORVGtDVDOJXLHQVHOOHYyODFXHUGD\HOVRQLGRTXHOD
DFRPSDxDEDSUHJXQWiQGRVHRQRTXpHUDHVR\DTXLpQOHVREUDEDHOWLHPSR\HOGLQHURSDUDKDFHUDOJRDVt
PDUFKDDGLVHxDU\HMHFXWDUXQDFXELHUWDWH[WLO(OWDOOHUGH&,5&$KDVWDDKRUDKDEtDFHQWUDGRVXSURGXFFLyQ
HQXQLIRUPHVHVFRODUHV\FRQODVPLVPDVPiTXLQDVFRQODPLVPDJHQWHIDEULFDPRVXQDFXELHUWDTXHSURWHJtD
GHOVRO\TXHDGHPiVHUDXQDXWpQWLFRHVSHFWiFXORXQDYH]LQVWDODGDHQHOGHVLHUWR/DHVFXHODGHDUTXLWHFWXUD
QRVODSLGLySDUDH[SRQHUODHQODXQLYHUVLGDG/DIDFXOWDGGH,QJHQLHUtD&LYLODOYHUODQRVSLGLyXQDFRQIHUHQFLD
SDUDVXVDOXPQRVGH~OWLPRVFXUVRV'HDOOtVHHQFDPLQyXQDWHVLVVREUHODWHFQRORJtDDSOLFDGDDOGHVDUUROOR
HQIRFDGDHQHOWHPDGHODVHVWUXFWXUDVWHQVDGDV$GtDGHKR\VHJXLPRVHQFRQWDFWRFRQHODOXPQRTXHOD
OOHYD\VXWXWRUSDUDFRODERUDUHQHOSUR\HFWR1RVRWURVOHHQYLDUHPRVORVSUy[LPRVGLVHxRVSDUD$3,$$5pOORV
FDOFXODUi
$VCJFSUBQVFTUPBNCVMBOUF
$ORODUJRGHODVFDUUHWHUDVTXHSDVDQSRU$UHTXLSDHQORVFUXFHVGHFDPLQRVIHULDV\SDUDGHURVGHDXWREXVHV
1SPDFTPEFUFOTBEPEFMBDVCJFSUBBNCVMBOUF
&OSFBMJEBETFUSBUBEFUSFTTFHNBOUPTEFDVCJFSUBRVFFRVJMJCSBOVONTUJMDFOUSBMZ
WBOSFGPS[BEBTDPODBCMFEF
BDFSPFOFMQFS¡NUSPZFO
FMDFOUSP&MNTUJMTFVOFBMBTUFMBTBUSBWTEFVOBSPTVTQFOEJEPBUSBDDJ¦O
"CBKPQSPUFDUPSFTUFYUJMFT
FOQVFTUPTBNCVMBOUFTEF
$PNP/PSUF
.BRVFUBZGPUPHSBG¡BEFMBJOUFSWFODJ¦OFOMBRVFCSBEB
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&RVJQPMPDBMBTFHVSBMBDPOUJOVJEBEEFMQSPZFDUP
8QDYH]¿QDOL]DGRHOWDOOHUDOJXQRVGHORVDOXPQRVTXLVLHURQVHJXLUWUDEDMDQGRHQHOSUR\HFWR1RIXH
GLItFLOSRQHUHQFRP~QLQLFLDWLYDVGHVSXpVGHPHVHVGHWDOOHU\DKDEOiEDPRVFDVLHOPLVPROHQJXD
MH/DGLYXOJDFLyQTXHVHKL]RHQHOHQWRUQRXQLYHUVLWDULRKL]RTXHDOXPQRVGHRWUDVGLVFLSOLQDVTXLVLH
UDQDGKHULUVHDOSUR\HFWRDOHTXLSRTXHFRPHQ]DEDDIRUPDUVHVHXQLyXQDOXPQRGH~OWLPRFXUVRGH
,QJHQLHUtD&LYLO\XQD,QJHQLHUD$JUyQRPDUHFLpQWLWXODGD
'HVGHHQWRQFHVPLHQWUDVHVWXYLPRVDOOtWUDEDMDPRVFRQHOORVHQODHODERUDFLyQGHSURWRWLSRVGHELR
GLJHVWRU\FRPSRVWDMH6HOOHYyDFDERODSULPHUDIDVHGHODDUERUL]DFLyQODVFDOOHVGH$3,$$5+R\
HOORVFRQWLQ~DQpVWRVSUR\HFWRV
/DODERUGHWUDQVIHUHQFLDGHUHVSRQVDELOLGDGHVQRVRFXSyXQDEXHQDSDUWHGHOD~OWLPDIDVHGHQXHV
WUDHVWDQFLDHQ$UHTXLSD3XVLPRVHQFRQWDFWRD&,5&$FRQVXVQXHYRVLQWHUORFXWRUHV3RUSULPHUD
YH]&,5&$WUDEDMDEDPDQRDPDQRFRQOD8QLYHUVLGDG/RVUHFXUVRVGHODRUJDQL]DFLyQHVWiQKR\D
VXGLVSRVLFLyQSDUDHOSUR\HFWRLJXDOTXHORHVWDEDQSDUDQRVRWURV'HODPLVPDPDQHUDOHVSUHVHQ
WDPRVDORVYHFLQRVGH$3,$$5TXHIUHFXHQWiEDPRVDVtFRPRDVXVGLULJHQWHV(QHOFROHJLR\DOHV
FRQRFtDQ
 (QODIDVHSUHVHQWHWUDEDMDPRVFRQWRGRVHOORVDGLVWDQFLDHQWHPDVGHLQYHVWLJDFLyQSDUDOD
HODERUDFLyQFRQMXQWDGHXQSUR\HFWRDODUJRSOD]R$GHPiVHOORVVHHQFDUJDQGHDVHJXUDUHOPDQWH
QLPLHQWRGHOR\DFRQVWUXLGR\GHFDQDOL]DUWRGDVODVJHVWLRQHVORFDOHVQHFHVDULDVSDUDODVSUy[LPDV
IDVHVGHHMHFXFLyQ
4FDVFODJBEFMQSPZFDUPEFBSCPSJ[BDJ¦O
SFDFQDJ¦OEFSCPMFTBDVNVMBDJ¦OZSFQBSUPFOFMWJWFSP&YDBWBDJ¦OEFMIPZPZWJTUBEFMB
NBDFUBDPOTUSV¡EB
6OBBDDJ¦ODPOMPTQPCMBEPSFT
$WUDYpVGHOSUR\HFWRGHODDUERUL]DFLyQHQFRQWUDPRVXQDYtDGHWUDEDMRFRQORVKDELWDQWHVKDVWDDKRUDDMHQRVHQVXPD\RUtDVDOYRORVQLxRVGHO
FROHJLRDORVSUR\HFWRVTXHVHHVWDEDQGDQGRHQVXSXHEOR
6HWUDWDEDGHXQDDUERUL]DFLyQGHODVFDOOHVGHOSXHEORSDUWLHQGRGHOFROHJLR3HURORViUEROHVVHSODQWDUtDQHQORVIUHQWHVGHODVSDUFHODV
KDELWDGDV\VHUtDUHVSRQVDELOLGDGGHFDGDYHFLQRODH[FDYDFLyQ\FRQVWUXFFLyQGHODVPDFHWDVHQIUHQWHGHVXSURSLHGDGDVtFRPRHOVHPEUDGR\HO
SRVWHULRUPDQWHQLPLHQWR'HpVWDIRUPDVyORWHQGUtDQSODQWRQHVDTXHOORVTXHKLFLHUDQHOHVIXHU]RGHFDSDFLWDUVHSDUDODVLHPEUD\PDQWHQLPLHQWR\
GHKDFHUGHPDQRGHREUDSDUDODWDUHD6HFRQVHJXLUtDDOPLVPRWHQHUiUEROHVIUHQWHVXFDVD\HQFRQMXQWRDUERUL]DUODFDOOH'HFXDOTXLHUIRUPDQR
KDEUtDPRVWHQLGRRWUDPDQHUDGHOOHYDUORDFDER
(QpVWHVHQWLGRHQWUHQRVRWURVORVHVWXGLDQWHVGHOD816$FRQORVTXH\DWUDEDMiEDPRV\ORVSREODGRUHVGH$3,$$5FRRSHUDPRVSDUDSODQWDU
iUEROHV<HVWRIXHSRVLEOHSRUTXHSUHYLDPHQWHKDEtDPRVFRQVWUXLGRXQDLQIUDHVWUXFWXUDHOYLYHUR\VXVLVWHPDGHDJXDTXHQRVSHUPLWtDDFXPXODU
ORVSODQWRQHV\PDQWHQHUORVFRQXQDLQJHQLHUDDJUyQRPDDVXFDUJR7DPELpQQRVYDOLyHOYLYHURSDUDUHFLELUDORVYHFLQRVTXHEXVFDEDQVXiUEROD
TXHQRVYLQLHUDQDFRQRFHU\YHUORTXHKDEtDPRVFRQVWUXtGR0XFKRVTXHUtDQXQYLYHUR\XQPROLQRGHYLHQWRSDUDVXFDVD
/DLQLFLDWLYDIXHDFRJLGDFRQLQWHUpVFRQWDJLRVRDPHGLGDTXHVHLEDQVHPEUDQGRORVSODQWRQHVPiVYHFLQRVFXULRVRVSRUORVDUEROLWRVTXH
YHtDQDSDUHFHUHQODFDOOHVHDFHUFDEDQDQXHVWURYLYHURDSRUHOVX\R
/RVTXHQRFRRSHUDQSRUHOPRPHQWRVRQODVDXWRULGDGHVORFDOHV/DJHVWLyQPXQLFLSDOHQ$UHTXLSDHVGLVWULWDOFRQHOHFFLRQHVSRUGLVWULWRV
$SHWLFLyQGHORVYHFLQRVUHGDFWDPRVSDUDOD0XQLFLSDOLGDG'LVWULWDOGH<XUDXQSUR\HFWRGHHMHFXFLyQGHHVWDODERUGHDUERUL]DFLyQGHOSXHEORGH
$3,$$5HQHOTXHWRGRHVWDEDFRQVHJXLGRSUR\HFWRPDQRGHREUDYLYHURFDSDFLWDGRUHVHLQFOXVRORVSODQWRQHVHVWDEDQ\DOLVWRV6RORSHGtDPRV
XQPtQLPDVXEYHQFLyQ6XQRV¼SDUDHOWUDEDMRGHWUHVPHVHVGHORVWUHVHVWXGLDQWHVGHOD816$TXHSDUWLFLSDUtDQHQHOSURJUDPDHQFDU
JDGRVGHOUHSDUWR\PDQWHQLPLHQWRGHiUEROHVODFDSDFLWDFLyQGHSREODGRUHV\ODDVLVWHQFLD\VXSHUYLVLyQ
'HVSXpVGHPHVHVGHQHJRFLDFLRQHVQXHVWUDSHWLFLyQQXQFDVXUWLyHIHFWR\WDUGDPRVHQGDUQRVFXHQWDGHSRUTXp(VWHWLSRGHSURSXHVWDV
QRVRWURVSHQVDPRVTXHSRGUtDQVHUDWUDFWLYDVGH¿QDQFLDUGHFDUDDODVHOHFFLRQHVGHODxRTXHYLHQHHQ<XUD\DTXHFXHVWDPX\SRFRQRVXSR
QHQLQJ~QWUDEDMRSDUDODPXQLFLSDOLGDG\DGHPiVWLHQHXQLPSDFWRIDYRUDEOHHQVXLPDJHQ6LQHPEDUJRHOSUHVXSXHVWRHUD³GHPDVLDGREDMR´\VH
PXHVWUDQUHWLFHQWHVDFRODERUDUHQORVSUR\HFWRVTXHJHVWLRQHQRHMHFXWHQRWURV9LPRVTXHSDUDTXHHOSUR\HFWRSURVSHUH\SDUDGHMDUGHSHUGHU
WLHPSRHQJHVWLRQHVGHEtDPRVGHHQFRQWUDUXQDHVWUDWHJLDGHDXWRQRPtDSDUDJHQHUDUQXHVWURVSURSLRVUHFXUVRV 15
(FOFSBDJ¦OEFSFDVSTPTQSPQJPTBMJNFOUBFMQSPZFDUP
/RVSUR\HFWRVTXHYDQDFRQWLQXDUVHHQODVSUy[LPDVIDVHVWLHQHQHQFRP~QTXHVRQWRGRVHOORVJH
QHUDGRUHVGHUHFXUVRVSDUDORVKDELWDQWHVGH$3,$$5SDUD&,5&$\SDUDDVHJXUDUODFRQWLQXLGDGGHO
SUR\HFWR
/DVHVWUXFWXUDVWHQVDGDVSDUDFXELHUWDVWH[WLOHVWHQGUtDQJUDQGHPDQGDHQXQDFLXGDGGRQGHFDGDHV
SDFLRH[WHULRUQHFHVLWDSURWHJHUVHGHOVRO\GRQGHDOPLVPRWLHPSRVHYLYHEDVWDQWHODFDOOH/DLGHD
HVFDSDFLWDUDOSHUVRQDOGH&,5&$TXHFXHQWDFRQXQWDOOHUWH[WLOHQODHODERUDFLyQGHFXELHUWDVVHQFL
OODV\UHSOLFDEOHVSDUDTXHSXHGDVROXFLRQDUVXSURSLDGHPDQGD\UHVSRQGHUDODDMHQD6LVHFDSDFLWD
DODSREODFLyQGH$3,$$5LQWHUHVDGDHQHOPRQWDMHGHpVWDVHVWUXFWXUDVSDUDHOORVVHUtDWDPELpQXQD
IXHQWHGHWUDEDMRSRVLEOH
&RQR1RUWHHVXQD]RQDGHVpUWLFDFDUHQWHGHLQIUDHVWUXFWXUDGHDJXDFRUULHQWHSHURHQSOHQDH[SDQ
VLyQ(VWDPRVLQYHVWLJDQGRMXQWRFRQQXHVWURHTXLSRGH$UHTXLSDODYLDELOLGDGGHVLVWHPDGHUHFXSHUD
FLyQGHDJXDSHQVDQGRHQVXSRVLEOHUpSOLFDLQFRUSRUDGDDODVLQVWDODFLRQHVGRPpVWLFDVTXHVXSOLHUD
ODFDUHQFLDGHDJXD6yORHODJXDGHFRQVXPRWLHQHXQVyORXVRSDUDWRGRORGHPiVVHSXHGHUHFXSH
UDU\ODJHQWHGH$3,$$5VDEHFyPRKDFHUOR6HWUDWDVRORGHDSUHQGHUGHVXVVLVWHPDVGRPpVWLFRV
SDUDPHMRUDUORV
0XFKDJHQWHGHORVSXHEORVMyYHQHVGH$UHTXLSDYLYHGHODEDVXUDTXHVHJHQHUDDWUDYpVGHHP
SUHVDVGHUHFLFODMHLQIRUPDOHV1RKD\SDSHOHUDVHQODVFDOOHVQLIDOWDTXHKDFHQRVHWLUDQDGDWRGR
VHUHFLFODVLHPSUHKD\DOJXLHQTXHYDDUHFRJHUORVFDUWRQHVGHSL]]DRODVERWHOODVGHJDVHRVD1R
YDOHQPXFKRSHURVtXQRVFpQWLPRVGHVROTXHORVHVSHFLDOLVWDVHQQRJDVWDUHQVXPD\RUtDPXMHUHV
MXQWDQFRQDKtQFRSDUDHQJURVDUXQSRTXLWRODDMXVWDGDVXPDTXHOHVDGMXGLFDHOHVSRVR%DViQGRQRV
GHQXHYRHQODVFDUHQFLDVSDUDEXVFDURSRUWXQLGDGHV(QHOFROHJLRVHSODQWHDXQWDOOHUGHUHFLFODMH
GRQGHORVQLxRVDSUHQGHQDUHFLFODU\HQVHxDQDVXVSDGUHVTXLHQHVWUDHUtDQDOFROHJLRVXSURSLR
PDWHULDOGHUHFLFODMH&RQODYHQWDVHREWHQGUtDXQSHTXHxRSUHVXSXHVWRSDUDHQFDX]DUODVPHMRUDV
FRPXQLWDULDVTXHHOORVGHFLGLHUDQ
/RVYHFLQRVGH$3,$$5VRQLQPLJUDQWHVGH]RQDVUXUDOHV,QFOXVRDYHFHVVDOHQDOFDPSRGHQXHYR
DWUDEDMDUGHMRUQDOHURV/DVSDUFHODVGHVXVFDVDVVRQDPSOLDVRPGHSHQGLHQGRGH
OD]RQD(OODPD\RUtDGHHVWDVFDVDVTXHGDQYHVWLJLRVGHYLGDUXUDOFUtDGHDQLPDOHVMDUGtQSH
TXHxRKXHUWRWDOOHUGHPDGHUDGHDUWHVDQtDGHUHFLFODMHHWF5HWRPDQGRHVWDVLGHDVVHKDQKHFKR
SURWRWLSRVGHYLYHURELRGLJHVWRUHVVLVWHPDVGHFRPSRVWDMH\GHWDOOHUGHUHFLFODMHTXHVHVHJXLUiQ
HVWXGLDQGRSDUDDGHFXDUORVDODVLQVWDODFLRQHVGRPpVWLFDV5HIRU]DQGRODVFDSDFLGDGHVGHODYLYLHQ
GDSDWLRSURGXFWLYDVHEHQH¿FLDSULQFLSDOPHQWHDODPXMHUTXHHVODTXHOOHYDODFDVD\TXHSRGUtDD
WUDYpVGHpVWDVDFWLYLGDGHVJHQHUDUXQSHTXHxRSUHVXSXHVWRTXHOHGLHVHDOJRGHLQGHSHQGHQFLDFRQ
UHVSHFWRDOHVSRVR
 "SSJCBJNHFOFTEFDFOUSPTEFUSBUBNJFOUPEFBHVBNFEJBOUFSBJDFTZIJFSCBTEFBHSJDVMUVSBFDPM¦HJDB
"CBKPQBSDFMBFO"1*""3CMPRVFTEFTJMMBSWPMDOJDP
ZUBMMFSEFUSBCBKPEFMBNBEFSBFOWJWJFOEBEF"1*""3
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-BVOJWFSTJEBEQMBUBGPSNBEFDPPQFSBDJ¦OQBSBFMEFTBSSPMMP
/DFRRSHUDFLyQPiV~WLO\IUDQFDSDUHFHTXHGHEHUtDKXLUGHSODQWHDPLHQWRVHJRFpQWULFRV\GHGLQiPLFDVGHGHSHQGHQFLD(QpVWHVHQWLGROD8QLYHU
VLGDGORFDOVHUHYHOyFRPRSODWDIRUPDSRWHQFLDO\DQRWDQWRSDUDSUR\HFWRVGHFRRSHUDFLyQDUELWUDULRV\DLVODGRVVLQRSDUDSURJUDPDVPiVJOREDOHV
FRQWLQXRVHQHOWLHPSR\DXWyQRPRV
$GHPiVHODFHUFDPLHQWRDODV]RQDVGHVIDYRUHFLGDVQRHVDWUDYpVGHODFRQPLVHUDFLyQVLQRFRPRXQLQWHUFDPELR3DUDQRVRWURVFRRSHUDUVLJQL¿Fy
OLWHUDOPHQWHWUDEDMDUMXQWRV&DGDXQRGHORVTXHYROXQWDULDPHQWHTXLVLHURQHQWUDUHQHOSUR\HFWRWHQtDQXQDPRWLYDFLyQSDUWLFXODU([LVWHHQWUHDOJXQRV
GHORVHVWXGLDQWHVUHFLpQWLWXODGRV\SURIHVLRQDOHVYLQFXODGRVFRQODXQLYHUVLGDGGHFXDOTXLHUFDUUHUDGHFXDOTXLHUSDtVSRWHQFLDOLGDGHVLQTXLHWX
GHV\XQDJUDQFDQWLGDGGHHQHUJtDTXHSXHGHQHQFRQWUDUFDQDOGHH[SUHVLyQHQORVYDFtRVXUEDQRV\VRFLDOHVGHORVHQWRUQRVQRGHVDUUROODGRV/D
VLPELRVLVVHFRPSOHWDUtDFDQDOL]DQGRWRGDHVWDSRWHQFLDOLGDGHQXQWUDEDMRPXOWLGLVFLSOLQDUTXHIDYRUH]FDHOGHVDUUROORGHVGHGHQWURGHODXQLYHUVLGDG
KDFLDODV]RQDVPiVFDUHQWHV
(QHVWHVHQWLGRKHPRVGLULJLGRQXHVWURWUDEDMRFX\RDOFDQFHQRHVSXHVWDQWRDQLYHOPDWHULDO\DTXHORFRQVWUXLGRKDQVLGRVyORH[SHULPHQWRVDXQ
TXHDOJXQRVFRQIXWXURSURPHWHGRUVLQRGHFUHDFLyQGHGLQiPLFDVTXHSXHGDQLPSXOVDUHOGHVDUUROOR/D8QLYHUVLGDGVHLQYROXFUyGLUHFWDPHQWHHQ
SURFHVRVGHFRRSHUDFLyQ\DQRFRPRLQVWLWXFLyQVLQRDWUDYpVGHODPRYLOL]DFLyQGHVXVHVWXGLDQWHV\SURIHVRUHV$GHPiVGHQWURGHXQPLVPROHQ
JXDMHXQLYHUVLWDULRHVPiVIiFLOTXHODVUHODFLRQHVTXHVHFUHHQIRPHQWHQHOLQWHUFDPELR\ODFRPSOHPHQWDULHGDG\\DQRODGHSHQGHQFLD
1SPHSBNBJOUFSVOJWFSTJUBSJPMPDBM
(QWpUPLQRVSUiFWLFRVHOSURJUDPDSRGUtDWUDGXFLUVHHQWDOOHUHV\VHPLQDULRVPXOWLGLVFLSOLQDUHVWHVLVGHLQYHVWLJDFLyQDSOLFDGD\SUiFWLFDVSURIHVLRQD
OHVFRQIHUHQFLDVSXEOLFDFLRQHVLQWHUFDPELRLQWHUQDFLRQDOGHDOXPQRV\SURIHVRUHVHWF
(OWDOOHUH[SHULPHQWDOTXHOOHYDPRVDFDERWXYRXQDEXHQDDFRJLGDHQWUHDOXPQRV\SURIHVRUHVGHOD(VFXHODGH$UTXLWHFWXUD1XHVWURVDOXPQRVQRV
SUHJXQWDEDQVREUHODFRQWLQXLGDGGHOSUR\HFWRRWURVDODKRUDGHPDWULFXODUVHHQHOVLJXLHQWHFXUVRVHLQWHUHVDEDQSRUHOSUy[LPRWDOOHUTXHIXp
UDPRVDGDURWURVVLPSOHPHQWHVHRIUHFtDQDFRODERUDU&RQDOJXQRVSURIHVRUHVVHKDEOyGHPRQWDUXQVHPLQDULRPXOWLGLVFLSOLQDUGHOLEUHHOHFFLyQ
SDUDDOXPQRVGH~OWLPRVFXUVRVGHDUTXLWHFWXUDHLQWHUHVDGRVGHRWUDVFDUUHUDV6HYHQGUtDDOODPDU³VHPLQDULRGHUHFRQVWUXFFLyQXUEDQDHQHQWRUQRV
SUHFDULRV´6HHVWXGLDUtDQORVWHPDVGHWHFQRORJtDSDUDODDXWRFRQVWUXFFLyQDFRQGLFLRQDPLHQWRELRFOLPiWLFRDSURYHFKDPLHQWRGHUHFXUVRVQDWXUDOHV\
JHVWLyQGHGHVHFKRV
(VWRVVHPLQDULRVDGHPiVSRGUtDQLQVSLUDUWHVLVGH¿QGHFDUUHUDGHWHPDVGHLQYHVWLJDFLyQVREUHWHFQRORJtDDSOLFDGDDOGHVDUUROORFRPRGHKHFKR
RFXUULyHQ,QJHQLHUtD&LYLO$UDt]GHODH[SHULHQFLDTXHWXYLPRVHQ$UTXLWHFWXUDVHSURSXVRXQWUDEDMR¿QGHFDUUHUDVREUHFXELHUWDVWH[WLOHVFRPRVROX
FLyQHGL¿FDWRULDGHEDMRSUHVXSXHVWRTXH\DHVWiHQFDPLQDGR
1MBUBGPSNB61.
$OUHJUHVDUVXUJHQYDULDVLQFyJQLWDVVREUHODFRQWLQXLGDG\ODYDOLGH]GHORV3)&GHGHVDUUROOR¢&yPRVHJXLU"¢4XpUHFXUVRVH[LVWHQ"¢HVYLDEOH
SODQWHDUVHXQDFRQWLQXLGDG"$OPLVPRWLHPSRTXHVLJXHQVDOLHQGRRWURVHVWXGLDQWHVTXHKR\VHSUHJXQWDQDGyQGHLU\TXpKDFHUTXHFXDQGROOHJDQ
DOVLWLRVHGDQFXHQWDGHTXHOHVIDOWDHOWLHPSRSDUDFRQRFHUSDUDVDEHUFyPRKDFHU\DVXUHJUHVRTXL]iVHSUHJXQWHQORPLVPRTXHQRVRWURVKR\
/RPiVH¿FD]SDUHFHTXHVHUtDKDFHUXQDFDGHQDGHSUR\HFWRVVREUHXQDEDVHFRP~Q'HPRPHQWR\DKHPRVFRQRFLGRDDOXPQRVTXHTXLHUHQ
VROLFLWDUODEHFDSDUDHO3)&GHFRRSHUDFLyQ1RVFRQWDFWDURQSDUDYHUODVSRVLELOLGDGHVGHDGKHULUVHDOSURJUDPDGHGHVDUUROORTXHHVWDPRVWUDWDQGR
GHRUJDQL]DUSDUD$UHTXLSD3RGUtDVHUHVWRTXL]iXQFRPLHQ]RGHSODWDIRUPD
6XUJHSDUDQRVRWURVORVTXHKHPRVUHJUHVDGRODQHFHVLGDGGHSRQHUQRVHQFRQWDFWRFRQORVTXHWDPELpQKDQYXHOWRGHVXVH[SHULHQFLDVSDUDFRP
SDUWLULQIRUPDFLyQ~WLOSDUDVDEHUFRPRHQIUHQWDUHO3)&DFDGpPLFR\HO¿OWURGHOWULEXQDOGHQXHVWUDHVFXHOD
7DPELpQVHUtD~WLOFRPRIRURSDUDFUHDUXQDUHGGHFRRSHUDFLyQLQWHUQDFLRQDOSDUDFRQRFHUH[SHULHQFLDVDMHQDVRWURVPRGHORVGHRUJDQL]DFLyQFRQ
WDFWRV\UHFXUVRVIRUPDFLyQVXEYHQFLRQHVGLIXVLyQSDUDDTXHOORVTXHQRVSODQWHDPRVODFRRSHUDFLyQFRPRRSFLyQSURIHVLRQDO

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X Convocatoria  de Ayudas y Subvenciones para la Cooperación, la 
Solidaridad y el Desarrollo Humano, 2009 
 
Nº registro Solicitud de subvención. Nº ref   /09 
 
ENTIDAD Cooperación e Ingeniería civil (ETSI Caminos, UPM) 
 
Proyecto: Nuevos dispositivos en colegio para promover el desarrollo sostenible de APIAAR. Perú. 
Localización: Ciudad de Arequipa, Municipalidad de Yura, zona Cono Norte, Pueblo joven de APIAAR. 
  
BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: (máximo 400 caracteres): 
Proyecto piloto de cooperación interuniversitaria para la mejora de la habitabilidad en APIAAR y el fomento de las 
oportunidades de empleo de sus habitantes. Ejecución y puesta en marcha de microproyectos en el colegio de 
CIRCA, acompañadas de programa social de capacitación, réplicas y apoyo a la mujer. Conjunto integral de 
alternativas sostenibles que tienen un papel activador de la zona. 
 
MODALIDAD: 2.1.1 a) Proyecto de Desarrollo 
 
NOMBRE Y CARGO DE LA/S PERSONAS QUE HAN CUMPLIMENTADO EL DOCUMENTO Y 
FECHA DE SU ELABORACIÓN 
- Nombre/s:  Marta Olarte Solozábal, Daniel Simínovich Glattstein. 
- Cargo: cooperantes UPM.         
- Datos de contacto:  teléfono:  678 41 36 35 / 675 20 82 58 correo electrónico: 
omarte05@gmail.com,  camaleo@gmail.com. 
- Fecha:  23 marzo 2009       
- Firma: 
 
Presupuesto (euros):   
 
Total  
Presupuesto 
Cantidad solicitada Aportación del 
solicitante 
Aportaciones de 
otras instituciones 
públicas 
78.855,45
 
control: 
76.293
 
57.403
 
2.450
 
0
 
      
                           En  Madrid  a  23  de  marzo  de 2009 
                                Firma: 
 
  Fdo.:  Pedro Fernández Carrasco 
  Representante legal 
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INFORMACIÓN GENERAL 
 
 
DATOS DE PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 
 
- Título del proyecto: Nuevos dispositivos en colegio para promover el desarrollo sostenible de APIAAR. 
- País (si hay varios, país principal):  Perú   
- (países)/Área geográfica (adjuntar mapa): Ciudad de Arequipa, Municipalidad de Yura, zona Cono Norte, 
Pueblo joven de APIAAR 
- Contraparte y otras entidades participantes: CIRCA MAS, Federación de Círculos Católicos de 
Arequipa, movimiento de acción social. Fundación Civil sin ánimo de lucro fundada en 1958. Directora: Alicia 
Medina. Sede principal: Avenida Kennedy 1750, Arequipa, Peru. Ámbito de actuación: escolarización y acogida de 
niños sin recursos en zonas marginales de Arequipa. 
UNSA, Universidad de San Agustín de Arequipa: Escuela de Ingeniería Civil, Agronómica y Arquitectura. 
Profesionales implicados: ingeniero Herbert Calla (Civil), Ingeniero Baylón Clemente (Agronomía), estudiantes Edgar 
Román (Arquitectura), Freddy Gonsalez (Civil), Sabina Mamani (agronomía). 
APIAAR, Asociación de Pequeños Industriales y Artesanos de Arequipa fundada en 1983, Pueblo joven beneficiario. 
Vicepresidenta: Agripina Andía Vizcarra. 
Municipalidad de Yura, adjudicación de cofinanciación en presupuestos participativos. 
- Proyecto presentado por: Marta Olarte Solozábal, Daniel Simínovich Glattstein, Cooperantes UPM de 
“Cooperación e Ingeniería Civil (ETSI Caminos, UPM)”. 
 
 
DURACIÓN: 
  
- Fecha prevista de inicio:   1 octubre 2009   
- Fecha prevista de finalización:  1 mayo 2011  
- Período total de ejecución (en meses): 19 
 
 
FINANCIACIÓN TOTAL 
  
- Coste total:  78.855,45    
- Aportación UPM:  57.403  
- Otras aportaciones disponibles(*):  
* Otras Públicas (españolas / UE):  0  
* Aportación propia:  2.450 
* Aportación contraparte local:  7.740  
* Otras Aportaciones:     13.710   
 
 
(*) Adjuntar documentos acreditativos de la cofinanciación. 
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1.- DESCRIPCIÓN RESUMIDA DEL PROYECTO (máximo 1 página) 
 
El proyecto piloto se basa en la idea de utilizar un equipamiento público con suficiente entidad en el pueblo joven, en 
este caso, el colegio de CIRCA, como base de un proceso de desarrollo a largo plazo que beneficie a sus vecinos. 
Se insertaría así el proyecto en una red que favorecería las réplicas. Se trata también de un programa de 
cooperación interuniversitaria, donde la UPM y la universidad contraparte (UNSA) cubren la parte técnica y 
metodológica, ofreciendo una cooperación de calidad, que se podría sistematizar y utilizar en otros ámbitos 
similares. La inserción del proyecto en un programa de cooperación entre las universidades española y peruana 
permite además crear una plataforma de proyectos donde se pueden intercambiar conocimientos, recursos e 
implicar a otros agentes de ambas comunidades universitarias. 
En un primer momento, el proyecto se centraría en reforzar y dotar de nuevas instalaciones al colegio 
para mejorarlo, por una parte y por otra para ofrecer dentro de las mismas instalaciones pero en horario no lectivo 
servicios complementarios a la comunidad, tratando de responder a carencias de orden doméstico y comunitario. El 
proyecto de ejecución se acompañará de un programa de apoyo social de capacitación para que no sólo aquellos 
que participen en su ejecución, sino también el resto de los vecinos, puedan acceder a la técnica de ejecución y 
mantenimiento para dar lugar a posibles réplicas en un segundo momento del proyecto. 
 
El proyecto se desarrolla entonces en varias fases consecutivas: 
- 1ª fase: instalación de dispositivos de activación productivos, así como de  mejora de la habitabilidad. Además de 
su uso directo, conformarán un catálogo de soluciones susceptibles de réplica. 
- 2ª fase: Taller participativo donde, junto con los habitantes se ejecutan las réplicas consideradas prioritarias, tanto 
en espacios públicos como privados. 
- En fases sucesivas, se realizarían proyectos-semilla semejantes en otros colegios de la red de CIRCA, que 
afectarían a otros pueblos jóvenes de manera similar. 
 
FASE1: Ejecución de dispositivos y equipamientos en el colegio: 
- Autoconstrucción antisísmica de pabellones que resolverían la necesidad de ampliación de espacios en el colegio: 
2 aulas de inicial, comedor, cocina, vivienda mínima digna para la guardiana y su familia. 
- Rehabilitación de espacio en desuso para aula taller de construcción: cubrición textil, equipo (maquinaria para 
trabajo en madera, metal, sillar, y textil), material, mobiliario y sistema de almacenaje, con espacio de capacitación 
integrado.  
- Habilitación de espacio y equipo de oficina de proyectos: PC, impresora, teléfono, mobiliario. 
- Ejecución de nuevas instalaciones de agua con: pozo de agua, sistema integrado de ciclos con recuperación y 
reciclaje de aguas grises, instalación para cocina, comedor, duchas, invernadero, talleres, fuentes. Las duchas 
contarán con sistema de calentamiento solar del agua. 
- Proyecto de electrificación completo y capaz de abastecer al taller. 
- Ejecución de cubiertas textiles para los espacios exteriores en los que los usuarios se exponen a una fuerte 
radiación solar a diario: espacios de recreo y deportivos. 
- Taller de reciclaje: Habilitación de espacio de acopio y separación de residuos para reciclado. Almacenaje de 
material de recuperación para su restauración/reutilización en el taller de construcción. 
- Aula-taller polivalente: habilitación de espacio polivalente equipado para taller de artesanía textil y para espacio 
destinado a actividades sociales y culturales: talleres para mujeres desocupadas, charlas, capacitaciones, sala de 
cine, etc. 
- Taller verde:  ampliación de vivero con zonas de hidroponía y de germinación, zona de crianza de cuyes y de 
compostaje. 
- Mobiliario y accesorios urbanos, juegos infantiles: como ya se planteó con éxito en la experiencia previa de taller 
experimental con la UNSA, se realizarían, a través de un taller de diseño y construcción a partir de material de 
reciclaje, soluciones para el uso de los espacios exteriores del colegio: bancos, pérgolas y zonas de sombra, 
papeleras, macetas, juegos, cortavientos, etc. 
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FASE 2: Talleres participativos para réplica de dispositivos 
- Participación en la propia ejecución de las instalaciones para el colegio. 
- Divulgación y capacitaciones accesibles a todos los vecinos. 
- Proceso de selección de primeros beneficiarios. 
- Reuniones participativas de reflexión, tomas de decisiones, tomas de datos, elaboración de proyectos y 
organización de obra. 
- Ejecución de réplicas. 
- Divulgación de proyecto en medio universitario para asegurar su continuidad. 
 
 
2.- CONTEXTO Y ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 
 
2.1. Contexto y antecedentes: 
 
CONTEXTO FÍSICO: 
 
Nos encontramos en la región de Arequipa, al sur de Perú, en el desierto de Atacama Peruano, tierra de volcanes a 
2300m de altitud, zona sísmica 1 y una de las regiones del planeta con mayor incidencia de rayos UV. El ámbito de 
actuación se encuentra ubicado en el sector periférico norte de la ciudad de Arequipa, y área de crecimiento 
principal de la ciudad: Cono Norte. Este sector se extiende por las laderas de los cerros formados en la última 
erupción del volcán Chachani. Es un terreno seco, polvoriento, surcado por quebradas. El suelo es en su mayor 
parte compuesto de depósitos aluviales y en profundidad un estrato de roca volcánica. 
 
CONTEXTO POLÍTICO, SOCIAL, ECONÓMICO: 
 
Cono Norte conforma el área de crecimiento norte de la ciudad de Arequipa entorno a la principal vía de conexión 
regional, nacional, e incluso internacional. Se compone de 81 “pueblos jóvenes”, es decir, conjunto de nuevas 
barriadas de absorción de migraciones rurales que crecen exponencialmente en la periferia de la ciudad y se 
constituyen como asociaciones vecinales. Cono Norte es un área urbana planificada y lotizada sobre plano, pero sin 
urbanizar y en la mayoría de los casos sin redes domésticas de agua ni desagüe, pero con pozos comunales 
abastecidos por un camión cisterna a diario, y que sirven a unas piletas donde los vecinos compran su suministro de 
agua. La ocupación de estos pueblos jóvenes se da por oleadas, de manera espontánea, y por zonas, en función de 
la llegada de los servicios de agua y luz, y de la demanda de trabajo. 
Las previsiones de crecimiento en esta zona son optimistas, debido a la proyección de la futura 
carretera Transoceánica, que unirá Brasil con el sur del Perú, hasta el océano Pacífico, y atravesaría Cono Norte en 
su paso por Arequipa. Las expectativas que se ciernen sobre la zona es que se convierta en un década en un foco 
industrial y comercial importante. 
Sin embargo, la realidad actual de sus habitantes les aleja de este futuro desarrollo. 
El pueblo que nos concierne es APIAAR (Asociación de Pequeños Industriales y Artesanos de 
Arequipa). Se concibió originalmente como un sector destinado a la producción industrial y artesanal, dotando a sus 
habitantes de parcelas de 800 m2 para producción industrial, de 400m2 para talleres, y de 200m2 para vivienda. Sin 
embargo esto no se ve acompañado de la actividad para la que se previó. Se trata más bien de un área residencial, 
donde los únicos equipamientos públicos son el colegio, la asamblea y la losa deportiva, únicos equipamientos en 
todo APIAAR, que configuran lo que sería el centro del pueblo. Es en este núcleo donde queremos centrar nuestra 
actuación, reforzándolo como elemento activador de la zona. En concreto, los primeros proyectos se desarrollarán 
en el colegio Santo Toribio de Mogrovejo de CIRCA. 
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ANTECEDENTES: 
 
- La  Fundación Civil CIRCA cuenta con una red de 37 colegios y 8 casas de acogida para niños necesitados. Se 
instalan los centros educativos en los barrios más pobres de Arequipa, funcionando en muchos casos también como 
centros sociales, tal es el caso en un pueblo vecino a APIAAR, donde se desarrolla un programa de refuerzo apoyo 
a la población. El colegio Santo Toribio de Mogrovejo funcionaría como semilla de desarrollo para el pueblo joven 
donde trabajamos: APIAAR, en un primer momento, y más tarde, contagiando a la red de colegios CIRCA, para 
otros pueblos jóvenes. 
 
- Experiencia previa: trabajo de campo, localización de problemas, ejecución de propuestas tipo, a modo de prueba, 
para ver la reacción/utilidad real. La Universidad de San Agustín de Arequipa ha tenido en este aspecto un papel 
importante; no en vano, está comprometida con el proyecto desde abril 2008 a través de las áreas de Ingeniería 
Civil, Agronomía y Arquitectura. Los cooperantes UPM responsables del proyecto coordinamos los esfuerzos de 
profesionales y alumnos para implicarles en un proyecto social de interés universitario: se realizó un taller 
experimental de arquitectura bioclimática con ejecución de prototipos replicables a partir de material reciclado: 
cubiertas textiles, filtro de agua, biohuerto, mobiliario urbano y juegos infantiles. A partir de ahí se iniciaron otros 
programas relacionados: alumnos de agronomía realizaron prácticas en el biohuerto, llevando a cabo la arborización 
participativa de las calles, con especies y técnicas adaptadas a clima desértico; alumnos de ingeniería civil y 
arquitectura investigan hoy coordinados por tutores especializados sobre sus tesis aplicadas al proyecto social que 
nos atañe: tecnología de cubiertas textiles y sistemas de gestión de residuos biológicos sostenibles, entre otros 
temas. La universidad de San Agustín está hoy abierta a ampliar los programas de cooperación con nuestra 
universidad para proyectos de desarrollo, a través de iniciativas de investigación docencia y prácticas que impliquen 
a sus alumnos. 
 
 
2.2. Descripción de beneficiarios y otros actores implicados: 
 
Madrid: cooperantes UPM asesorados por grupos de apoyo: redacción del proyecto. 
 
Arequipa: UNSA, CIRCA, APIAAR, Municipalidad, cooperantes UPM: Ejecución. En colegio de APIAAR que 
pertenece a CIRCA tendrá lugar la semilla del proyecto gracias a la cooperación de: personal y recursos de CIRCA, 
el equipo universitario local, la participación y mano de obra de la población de APIAAR y la coordinación de los 
cooperantes UPM. 
 
- Población de APIAAR: 
 
>Beneficios: 
NIÑOS, que tendrán acceso a servicios de los que a veces carecen en sus casas: comida, higiene, espacios dignos 
y protegidos de juego, de tareas. Se abrirán nuevas materias educativas para ellos, que podrán aprender a valorar: 
cultivo de plantas, árboles, crianza de animales, enseñándoles luego a sus padres otras técnicas que ellos puedan 
desconocer. 
MADRES Y PADRES, podrán participar en la educación colectiva de sus hijos, con las actividades extra escolares 
que se plantean, encontrarán además un espacio social de encuentro y de capacitación. 
MANO DE OBRA, los vecinos que participen en la ejecución de los diferentes dispositivos aprenderán técnicas 
nuevas, pero accesibles y adaptadas. Esto les cualificaría como expertos en campos nuevos. En las fases de 
réplica, tendrían que enseñar a los beneficiarios las técnicas aprendidas. 
VECINOS beneficiarios de réplicas, serán los vecinos con más necesidad, aprendiendo de quienes los construyeron 
y comprometiéndose ante el resto de vecinos a enseñarles la técnica si éstos quieren replicarla por su cuenta. 
La totalidad de los vecinos de APIAAR por las nuevas instalaciones y equipamientos de uso público, por las 
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capacitaciones para actividades remunerativas y por la apertura al exterior que supondría para APIAAR (mirada 
externa positiva y de cambio por parte de la Universidad local y de la cooperación Europea). 
MUJERES: participación en las actividades del centro: de capacitación y productivas, donde ellas pueden llevar la 
iniciativa, posibilidad de llevar a cabo actividades remuneradas independientes, tener un lugar de encuentro para 
intercambiar y asociarse, llevar iniciativas de apoyo mutuo. Al estar desocupadas en su mayoría, serán las agentes 
principales en el proyecto, en su ejecución y fases posteriores de capacitación y réplica. 
CONO NORTE Y OTROS PUEBLOS JÓVENES: la escala de la ciudad permite que cuando algo nuevo ocurre en 
un punto concreto de la misma, pronto se conoce en el resto, y se quiere replicar si funciona bien. Con la ayuda de 
la red de colegios CIRCA, se podría pensar en una expansión del proyecto en un programa más amplio y complejo. 
>Contraparte: 
Mano de obra. 
Grupo activo en la toma de decisiones y participativo en las actividades, especialmente, las mujeres desocupadas 
que son las estan en APIAAR durante el día. 
 
- CIRCA: 
 
>Beneficios: 
Relación con la comunidad universitaria, darse a conocer y conocerles. 
Nuevos equipamientos en sus instalaciones.  
Extensión de servicios sociales. Posibilidad de encaminar labores de voluntariado temporal. 
Fomento de la cooperación local (de la universidad de su ciudad, y no solo de fuera). 
>Contraparte: 
Movilidad. 
Material. 
Mano de obra especializada (maestros de metal y madera). 
Mano de obra no cualificada. 
Cesión de espacio e instalaciones para la ejecución y gestión de equipamientos públicos, obra social y uso para 
experimentación y prácticas para la los alumnos de la UNSA. 
Personal de mantenimiento. 
Servicio de agua. 
 
- UNSA: 
 
>Beneficios: 
Campo de investigación, experimentación y práctica para sus alumnos/profesores. 
Reforzar cooperación con UPM. 
Iniciar nuevos programas de cooperación interuniversitaria en paralelo (talleres multidisciplinarios, tesis 
investigación, movilidad estudiantes/profesorado, etc.). 
Oportunidad de alumnado para trabajar en equipos multidisciplinares y sobre una realidad diferente de su ciudad de 
manera práctica. 
Estar a la cabeza de un programa amplio de desarrollo en su ciudad. 
>Contraparte: 
Profesionales de Ingeniería Civil y Agronómica de apoyo. 
Alumnado en prácticas y tesistas. 
Espacio docente para realización de taller que ofrezca un equipo de alumnos de apoyo.  
 
- Municipalidad: 
 
> Beneficios 
Actores en proceso de desarrollo de su ámbito político. 
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>Contraparte: 
Cofinanciación de obra civil. 
 
- UPM: 
 
>Beneficios: 
Reforzar relaciones internacionales con Perú, y en especial, convenio con UNSA. 
Presencia UPM en UNSA y Arequipa. 
Dar continuidad a programa de PFC para cooperación. 
Reforzar un programa local incipiente, pero que tiene vocación de ser de largo plazo e integral. 
Crear plataforma que encamine futuros PFC desarrollo y futuras cooperaciones del alumnado.  
Iniciar nuevos programas de cooperación interuniversitaria en paralelo. 
>Contraparte: 
subvención 
 
- Grupos de apoyo: 
 
Grupo de cooperación de Ingeniería Civil 
Departamento de construcción de ETSAM  
BAT, Buro de Arquitectura Textil 
Grupo de cooperación de Ingeniería Agronómica de AgSystems  
> Beneficios: 
Participación en proyecto de desarrollo a largo plazo. 
>Contraparte:  
Apoyo técnico. 
 
 
2.3. Principales problemas detectados (máximo 1 página. Puede adjuntarse Árbol de 
problemas en Anejo): 
 
Problema principal:  
 
El pueblo Joven de APIAAR no tiene una actividad social productiva suficiente como para beneficiarse del desarrollo 
futuro de Cono Norte. 
 
Problemas precursores: 
 
El pueblo joven surgió de la ocupación de una zona del extrarradio de la ciudad de Arequipa en proceso de 
urbanización. Ya estaban planteadas las alineaciones de las calles y el parcelario, pero sin un plan de 
infraestructuras, equipamientos públicos y servicios, y sin ningún estudio socioeconómico previo que previera el 
problema. no se acompañó de un proyecto de activación social, ni económica.  
De la misma manera faltó en su momento un plan específico que acompañara el proceso de adaptación o 
integración de los nuevos habitantes, que, originarios de las regiones de la sierra sur, perdieron la forma de vida que 
tenían en las zonas rurales, basada en el autoabastecimiento para una forma de vida semi urbana, que conserva los 
hábitos del cultivo y la cría de animales, pero no les permite vivir de ello. Se encuentran por lo tanto obligados a 
trabajar de jornaleros en obra civil, en los campos de cultivo ajenos, o de vendedores ambulantes en las calles y 
mercados de la ciudad. 
Hoy en día falta, asimismo, un apoyo institucional que refuerce la situación social; no hay recursos 
sociales y formativos públicos que impulsen una actividad social productiva. 
A esto se suma el hecho de que en una población desubicada y con un fuerte hábito de supervivencia 
individual, es limitada la capacidad de asociarse, organizarse en colectivos productivos y autogestionarse.  
Previo a los problemas citados es evidentemente, la migración masiva de las zonas rurales a la 
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ciudad, y este hecho tiene escala nacional; para responder al mercado agropecuario, se estableció un macro 
proyecto de explotación extensiva en el valle de majes, discriminando a los pequeños agricultores, que tuvieron que 
buscar su forma de vida fuera. Este hecho depende de políticas nacionales. Sin embargo, nuestro papel es el de 
promover una alternativa independiente y autogestionable que favorezca una forma de vida más digna para este tipo 
de situaciones. 
 
Problemas subsecuentes: 
 
En una zona sin actividad económica ni productiva las opciones viables pasan más por la formación de cooperativas 
que por la autonomía. Aquellos que logran hacer su pequeño negocio están obligados a ejercerlo fuera de APIAAR 
para insertarse en el mercado. Esto excluye a las mujeres, que en una cultura machista son las únicas responsables 
de cuidar la casa y a los hijos. Sin planificación familiar, esto se convierte en poco tiempo, en una carga tal que 
impide a la mujer moverse de su casa o del pueblo. Al estar el trabajo fuera, muy pocas veces puede acceder a él. 
La dependencia económica de las mujeres hacia los esposos las condena a una situación difícil de mantener, sobre 
todo teniendo en cuenta la frecuencia con la que las familias se rompen por el alcohol, las infidelidades y los 
maltratos del esposo, que directamente se desentiende de la familia, que deja de ver como responsabilidad. La 
mujer se ve obligada a sacar adelante su vida y la de sus hijos, sin apoyo de ningún tipo, subyugada al esposo, y 
con poca salida viable de la situación. 
Este enorme problema está enraizado en el Perú. Es importante reforzar el colectivo femenino y 
promover opciones reales de trabajo y de asociación para salvar su situación. 
Por otro lado está la falta de infraestructuras de agua, desagüe y gestión de residuos. Además, debido 
al riesgo sísmico, la construcción que se da en localmente es monolítica y sobredimensionada, con grandes 
cantidades de acero y hormigón que están fuera de las posibilidades económicas de ésta población. Por éstas 
razones, resulta bien costoso llegar a construir una vivienda digna, saludable y segura. El clima en este sentido 
tampoco acompaña, es necesario protegerse de la fuerte radiación solar y en menor medida de los vientos y de las 
fuertes variaciones de temperatura entre el día y la noche. 
Lo que un día se planteó como futuro foco productivo, con enormes parcelas para empresas y talleres, 
hoy es una zona puramente residencial, con las generosas parcelas ocupadas parcialmente en muchos casos por 
infraviviendas. Las calles carecen de espacios públicos identificables, de actividad económica, social o cultural ni 
cobijos donde resguardarse de las inclemencias del sol y del viento. El paisaje urbano parece desestructurado, con 
una sensación fuerte de vacío y abandono. Esto influye en la falta de sentimiento de identidad de sus pobladores, 
desmotivación y falta de implicación en la evolución colectiva de todo el poblado. Tambien afecta en su imagen 
exterior poco atractiva para el pequeño emprendedor que viene de fuera. 
 
 
2.4. Análisis de Objetivos (máximo ½ página; puede adjuntarse árbol de objetivos en 
anejo) : 
 
Objetivo general: 
 
Crear un modelo de desarrollo autónomo sostenible para los pueblos jóvenes de Arequipa de características 
similares a APIAAR que lleve a: 
- Mejora calidad de vida. 
- Fomentar el sentimiento de identidad. 
- Salir del olvido, ser una zona considerada desde el exterior, ver aumentar la población, la actividad. 
 
Objetivos específicos que se lograrían: 
 
- Promoción de las capacidades técnicas, productivas, asociativas y de autogestión que impulsen una actividad 
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productiva propia especializada en soluciones sostenibles para el desarrollo local, mejorando al mismo tiempo su 
calidad de vida. 
- Fomento de un programa de cooperación de calidad a través de la implicación de la universidad local en el 
proyecto a través de programas de docencia, investigación, prácticas, intercambio, etc. 
 
Esto es:  
 
- Aumento de las oportunidades productivas y de autoempleo. 
- Fomento de autonomía de las mujeres y de su capacidad asociativa.  
- Mejora instalaciones públicas y privadas. 
- Implicación vecinal, fomento de la cooperación entre vecinos. 
 
 
2.5. Análisis de alternativas y justificación de la intervención elegida (máximo ½ página): 
 
En un primer momento la fundación CIRCA nos planteó el diseño de un centro de formación profesional para los 
jóvenes de APIAAR. Esto hubiera beneficiado a una parte de la población, en su mayoría varones de una franja de 
edad limitada. Además, habría una parte de la población formada que decidiría por esa razón irse fuera, donde 
tuviera más oportunidades. El plantear obra nueva en un lugar donde no llegan las redes urbanas es costoso para 
no tener un impacto amplio. Un cambio en una realidad compleja difícilmente se puede atajar por medio de una 
solución tan parcial. 
Fue el trabajo con la universidad y una relación estrecha con APIAAR lo que nos dio la clave. En las 
reuniones que tuvimos con los vecinos, nos desvelaron sus necesidades y anhelos. Estos se transformaron en 
nuestros grandes temas de estudio. Los planteamos en la clase de arquitectura bioclimática de la UNSA 
Arquitectura. Se debatieron durante meses y se llegaron a unos prototipos auto-construibles que solucionaban 
problemas reales. Se ejecutaron in situ. Fue entonces cuando ocurrió el ensayo prueba y error, algunos proyectos 
no sobrevivieron, otros se usaron, fueron semilla de otras iniciativas y tuvieron mucho éxito entre los vecinos, que 
quisieron aprender a construirlos y reproducirlos en sus casas.  
De esta experiencia y las iniciativas que surgieron nace la propuesta actual, donde retomamos los 
prototipos y ejecutaríamos proyectos de más entidad con técnicas más depuradas para seguir el mismo proceso que 
el que se dio de manera natural: ejecución, capacitación, réplica. 
Por otro lado, trabajamos el tema de género con un grupo de mujeres que nos plantearon un taller de 
artesanía textil. A falta de lugar apropiado para actividades colectivas, se instaló el taller en las aulas del colegio 
fuera del horario lectivo. 
En nuestro ensayo, el colegio se reveló como lugar idóneo para desarrollar el proyecto:  por seguridad, 
mantenimiento e instalaciones de soporte; como centro de divulgación, por ser lugar conocido y concurrido; y 
finalmente, como centro social polivalente, al poder albergar usos múltiples. Además, nos aseguramos de que los 
dispositivos serán usados, por responder directamente a las necesidades que nos plantearon sus usuarios 
(necesidades que por otro lado coinciden con las que la población nos planteó al principio). 
 
Sistematizando los términos de la intervención, la estrategia a seguir sería: 
- Refuerzo de equipamiento educativo como centro social productivo para impulsar el cambio. 
- Promoción de una serie de instalaciones replicables y herramientas sociales para un desarrollo sostenible e 
igualitario.  
 
Se traduciría en: 
- Participación de vecinos en ejecución de nuevas instalaciones tecnológicamente adaptadas a los requerimientos 
sociales y locales. 
- Implantación de un programa social de capacitación y productivo adaptado a las necesidades y potencialidades 
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locales, donde las mujeres desocupadas son unas de las principales participantes. 
 
Ambas acciones se verán acompañadas de un plan específico para las mujeres que promueva su asociatividad y 
apoyo mutuo para poder participar en el proyecto plenamente. 
 
  
3.- LÓGICA DE INTERVENCIÓN 
 
3.1. Objetivo general: 
 
Objetivo general: 
 
Crear un modelo de desarrollo autónomo sostenible para los pueblos jóvenes de Arequipa de características 
similares a APIAAR que lleve a: 
- Aumento de la actividad productiva y generación de empleo. 
- Mejora calidad de vida. 
- Fomentar el sentimiento de identidad. 
- Salir del olvido, ser una zona considerada desde el exterior, ver aumentar la población. 
 
Indicadores: 
 
- Lugar que adquiera significación de cara al exterior, que se organicen eventos, visitas, artículos, etc. 
- Respuesta positiva de instituciones públicas, organizaciones externas al proyecto, etc., para cooperar en las 
siguientes fases, o para plantear el modelo en otros pueblos jóvenes.  
- Reacción de la universidad para reforzar y ampliar el acuerdo de colaboración para docencia, prácticas o tesis de 
investigación. 
 
Fuentes de verificación:  
 
Entrevistas a actores de la universidad, municipalidad, otros pueblos jóvenes y visitantes, publicaciones locales, 
universitarias. 
 
Hipótesis:  
 
- Interés en el modelo por parte de la Municipalidad correspondiente y apoyo en la réplica a otros pueblos jóvenes. 
- Apoyo de la junta directiva de APIAAR cuando ésta cambie de integrantes en las elecciones previstas para este 
año. 
- Que se lleven a cabo los planes de desarrollo urbano de Cono Norte (Planeamiento urbano proyectado para el 
2012), el plan territorial de la - vía internacional que pasaría por Cono Norte (Transoceánica) 
 
3.2. Objetivo específico del proyecto: 
 
Objetivos: 
 
Construcción y puesta en marcha de nuevas instalaciones y servicios en la institución educativa Sto.Toribio de 
CIRCA que configuren un nuevo equipamiento social para la promoción del desarrollo sostenible del pueblo de 
APIAAR. La intención es fomentar las capacidades técnicas, productivas, asociativas y de autogestión de la 
población que impulsen una actividad productiva propia, mejorando su calidad de vida. 
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Fomento de un programa de cooperación de calidad a través de la implicación de la universidad local en el proyecto 
a través de programas de docencia, investigación, prácticas, intercambio, etc. 
 
Indicadores: 
 
- Réplicas de los modelos ya ejecutados de instalaciones ecológicamente sostenibles aplicables a la mejora de la 
habitabilidad en ámbito del espacio público y doméstico. 
- Mejora e incremento del uso del espacio público: recuperación de espacios en desuso a través de técnicas 
aprendidas, incremento de la actividad, mejora visible de la apariencia exterior de las calles y del centro del 
asentamiento, arborización y ajardinamiento, etc. 
- Mejora de los servicios sociales de los equipamientos públicos desde las instalaciones del colegio Sto Toribio de 
CIRCA. 
- Aumento de las oportunidades productivas y de autoempleo en APIAAR. 
- Fomento de autonomía de las mujeres y de su capacidad asociativa.  
- Implicación vecinal, fomento de la cooperación entre vecinos, surgimiento de asociaciones, cooperativas. 
- Grado de implicación de labores universitarias en el proyecto. 
 
Fuentes de verificación:  
 
Encuestas, reuniones, entrevistas a población de APIAAR, colectivo de madres, observación directa 
 
Hipótesis: 
 
- Respuesta de la población de APIAAR: participación y continuidad en los talleres, interés suscitado e iniciativas 
propias que se puedan sumar al proyecto de desarrollo, implicación y compromiso. 
- Apoyo de la junta directiva de APIAAR cuando ésta cambie de integrantes en las elecciones previstas para este 
año. 
 
 
3.3. Resultados esperados  (hasta 3) 
 
R1: Ejecución de nuevas instalaciones tecnológicamente adaptadas a los requerimientos sociales y locales en el 
recinto del colegio y de uso público, donde los vecinos participan en su ejecución o posteriormente capacitándoles 
en las técnicas empleadas. 
 
Indicadores: 
 
- Número de nuevas instalaciones ejecutadas, cantidad y calidad de nuevos espacios utilizables despues de la 
ejecución 
- Número de réplicas de cada tipo de dispositivos después de la fase de réplicas. 
- Número de pobladores que participen en la ejecución, capacitación, y réplicas durante todo el proceso. 
 
Fuentes de verificación:  
 
Observación directa, encuestas. 
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Hipótesis:  
 
Interés, motivación, disponibilidad de los vecinos de APIAAR para capacitarse y replicar los dispositivos. 
 
R2: Implantación de un programa social de capacitación y productivo adaptado a las necesidades y potencialidades 
locales, donde las mujeres desocupadas son unas de las principales participantes. En un primer momento se 
trataría de capacitación técnica, luego se haría con los interesados un plan de negocio, individual o colectivo. En los 
casos más viables, se plantearía la equipación de sus parcelas para albergar  un taller.  
 
Indicadores: 
 
- Número de pobladores que participen en los talleres productivos cuando se pongan en marcha, al cabo de 3 
meses, un año, de 2, etc. 
- Número de grupos productivos, asociaciones, cooperativas, pequeños negocios, que surjan de los talleres, al cabo 
de 6 meses, un año o 2 de proceso formativo. 
- Cantidad de material útil producido por persona en los talleres a lo largo de su capacitación al cabo de 3 meses, 1 
año. 
- Número de participantes que mejoran sus ingresos en un periodo de 1 año.  
- Número de talleres montados en las parcelas de los participantes al cabo de 1 año, 2. 
- Número de talleres en uso al cabo de 1 año, 2. 
 
Fuentes de verificación:  
 
Libro de registros de los talleres, encuestas. 
 
Hipótesis: 
 
- Interés, motivación, de los vecinos de APIAAR para capacitarse, asociarse y producir. 
- Disponibilidad de espacio y capacidad para equiparse progresivamente para implantar pequeño negocio taller en 
sus parcelas. 
 
R3: Plan específico para las mujeres que promueva su  asociación  y apoyo mutuo para poder participar en el 
proyecto plenamente 
 
Indicadores: 
 
- Número de mujeres participantes en la asociación de ayuda mutua al cabo de tres meses, un año, 2, etc. 
- Número de tareas de apoyo mutuo instauradas. Número de mujeres en cada tarea. Al cabo de 3meses, un año, 2, 
etc. 
- Cantidad de tiempo semanal liberado de cada mujer al cabo de tres meses, un año 
- Número de mujeres participantes en el programa: ejecución, capacitación, réplica, talleres productivos, al cabo de 
tres meses, un año, 2. 
- Número de participantes que mejoran sus ingresos en un periodo de 1 año.  
 
Fuentes de verificación:  
 
encuestas, libro de actas de la asociación, o en su defecto, libro de registros. 
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Hipótesis: 
 
- Interés, motivación, y disponibilidad de las mujeres de APIAAR para asociarse y compartir tareas. 
- Buena disposición de los esposos, que apoyen la iniciativa. 
- Buen entendimiento del grupo. 
- Capacidad de autogestión. 
 
 
3.4. Relación de actividades previstas (hasta 7) 
 
A1 → R 1: Implantación taller de construcción y reciclaje. 
 
Trabajos de habilitación de taller: desescombro y limpieza. Hormigonado de la losa del suelo. 
Equipamiento del taller; compra, transporte e instalación de maquinaria para el trabajo de la madera, del metal, para 
confección de cubiertas textiles y para el tratamiento y acumulación de material reciclado. 
 
A2 → R 1: Implantación de vivero de plantas y cría de cuyes con fines didácticos y de promoción de programas 
ecológicos. 
 
Transporte de material y trabajos de construcción de la ampliación del vivero existente, del módulo para la crianza 
de cuyes. 
Puesta en marcha de talleres y programas por personal UNSA, con repercusión dentro y fuera del colegio. 
 
A3 → R 1: Ejecución de instalaciones 
 
Ejecución de instalaciones de agua: pozo, bomba, red de distribución, filtros de aguas grises, tomas, llaves. 
Ejecución de duchas y sistema solar de calentamiento de agua, así como de servivios higiénicos y tratamiento de 
residuos y grasas. 
Ejecución de instalaciones de electrificación: taller de construcción y exterior . Abastecimiento de nuevas 
dependencias. 
 
A4 → R 1: Construcción de pabellones antisísmicos adaptables a diferentes tipologías 
 
Compra del material, transporte del mismo y trabajos de construcción de pabellones antisísmicos de bajo coste para 
distintos usos: comedor, cocina, guardería, aulas de inicial, sala de estudio y de juego, proyecciones, taller de 
artesanía textil y vivienda tipo para la guardiana y su familia. 
 
A5 → R 1: Ejecución de cubiertas textiles 
 
Compra de material, confección en taller propio y tensado de las cubiertas textiles para: taller de construcción en 
espacio en desuso, en el patio de juegos y deportes de los niños y parte delantera del taller. 
 
A6 → R 2: Programa de participación vecinal productiva: 
 
Coordinación de la participación ciudadana en la fase de ejecución, organización de grupos para capacitación en las 
técnicas utilizadas para la réplica doméstica de dispositivos. 
 
Posteriormente, coordinación en los talleres productivos: artesanía, granja escuela, arborización, taller de 
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construcción con materiales de reciclaje. Se buscará un encargado para cada taller que lleve su organización. 
 
A7 → R 3: Programa de apoyo doméstico (asociación de madres): comedor, cocina, guardería, sala de estudio 
y juego. 
 
Se plantea la coordinación inicial del colectivo de madres para incentivar su capacidad asociativa para iniciar un 
programa de ayuda mutua, turnándose las tareas domésticas en un espacio colectivo: el colegio. Inicialmente hará 
falta una persona de coordinación y para enfocar iniciativas, pero poco a poco el grupo de mujeres adquirirá 
autonomía. 
 
 
3.5. Matriz de planificación 
 
Objetivos 
 
Resumen  
Descriptivo 
 
Indicadores 
Objetivamente 
Verificables 
 
Fuentes de 
Verificación 
 
 
Hipótesis 
 
Objetivo general 
 
 
 
 
Objetivo general: 
Crear un modelo de 
desarrollo autónomo 
sostenible para los 
pueblos jóvenes de 
Arequipa de 
características 
similares a APIAAR que 
lleve a: 
Aumento de la 
actividad productiva y 
generación de empleo 
Mejora calidad de vida 
Fomentar el 
sentimiento de 
identidad 
Salir del olvido, ser 
una zona considerada 
desde el exterior, ver 
aumentar la población. 
 
Indicadores: 
Lugar que adquiera 
significación de cara al 
exterior, que se 
organicen eventos, 
visitas, artículos, etc. 
Respuesta positiva de 
instituciones públicas, 
organizaciones 
externas al proyecto, 
etc. para cooperar en 
las siguientes fases, o 
para plantear el 
modelo en otros 
pueblos jóvenes.  
Reacción de la 
universidad para 
reforzar y ampliar el 
acuerdo de colaboración 
para docencia, 
prácticas o tesis de 
investigación. 
 
Lugar que adquiera 
significación de cara al 
exterior, que se 
organicen eventos, 
visitas, artículos, etc. 
Reacción de 
instituciones públicas, 
organizaciones 
externas al proyecto, 
etc. para cooperar en 
las siguientes fases, o 
para plantear el 
modelo en otros 
pueblos jóvenes.  
Reacción de la 
universidad para 
reforzar y ampliar el 
acuerdo de colaboración 
para docencia, 
prácticas o tesis de 
investigación. 
 
Entrevistas a actores 
de la universidad, 
municipalidad, otros 
pueblos jóvenes y 
visitantes, 
publicaciones locales, 
universitarias. 
 
Interés en el modelo 
por parte de la 
Municipalidad 
correspondiente y 
apoyo en la réplica a 
otros pueblos jóvenes. 
Apoyo de la junta 
directiva de APIAAR 
cuando ésta cambie de 
integrantes en las 
elecciones previstas 
para este año. 
Que se lleven a cabo 
los planes de 
desarrollo urbano de 
Cono Norte 
(Planeamiento urbano 
proyectado para el 
2012), el plan 
territorial de la vía 
internacional que 
pasaría por Cono Norte 
(Transoceánica) 
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Fuentes de verificación: 
entrevistas a actores 
de la universidad, 
municipalidad, otros 
pueblos jóvenes y 
visitantes, 
publicaciones locales, 
universitarias. 
 
Hipótesis:  
Interés en el modelo 
por parte de la 
Municipalidad 
correspondiente y 
apoyo en la réplica a 
otros pueblos jóvenes. 
Apoyo de la junta 
directiva de APIAAR 
cuando ésta cambie de 
integrantes en las 
elecciones previstas 
para este año. 
Que se lleven a cabo 
los planes de 
desarrollo urbano de 
Cono Norte 
(Planeamiento urbano 
proyectado para el 
2012), el plan 
territorial de la vía 
internacional que 
pasaría por Cono Norte 
(Transoceánica) 
 
 
 
 
Objetivo 
Específico 
 
 
 
 
Objetivos: 
Construcción y puesta 
en marcha de nuevas 
instalaciones y 
servicios en la 
institución educativa 
Sto. Toribio de CIRCA 
que configuren un 
nuevo equipamiento 
social para la 
promoción del 
desarrollo sostenible 
del pueblo de APIAAR. 
La intención es 
fomentar las 
capacidades técnicas, 
productivas, asociativas 
y de autogestión de la 
población que impulsen 
una actividad 
productiva propia, 
mejorando su calidad de 
vida. 
 
Fomento de un 
programa de 
cooperación de calidad 
a través de la 
implicación de la 
universidad local en el 
proyecto a través de 
Réplicas de los modelos 
ya ejecutados de 
instalaciones 
ecológicamente 
sostenibles aplicables a 
la mejora de la 
habitabilidad en ámbito 
del espacio público y 
doméstico. 
mejora e incremento del 
uso del espacio público: 
recuperación de 
espacios en desuso a 
través de técnicas 
aprendidas, incremento 
de la actividad, mejora 
visible de la apariencia 
exterior de las calles y 
del centro del 
asentamiento, 
arborización y 
ajardinamiento, etc. 
Mejora de los servicios 
sociales de los 
equipamientos públicos 
desde las instalaciones 
del colegio Sto Toribio 
de CIRCA. 
Aumento de las 
oportunidades 
productivas y de 
Encuestas, reuniones, 
entrevistas a población 
de APIAAR, colectivo 
de madres. 
 
Respuesta de la 
población de APIAAR: 
participación y 
continuidad en los 
talleres, interés 
suscitado e iniciativas 
propias que se puedan 
sumar al proyecto de 
desarrollo, implicación y 
compromiso. 
Apoyo de la junta 
directiva de APIAAR 
cuando ésta cambie de 
integrantes en las 
elecciones previstas 
para este año. 
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programas de docencia, 
investigación, prácticas, 
intercambio, etc. 
 
Indicadores: 
 
Réplicas de los modelos 
ya ejecutados de 
instalaciones 
ecológicamente 
sostenibles aplicables a 
la mejora de la 
habitabilidad en ámbito 
del espacio público y 
doméstico. 
mejora e incremento del 
uso del espacio público: 
recuperación de 
espacios en desuso a 
través de técnicas 
aprendidas, incremento 
de la actividad, mejora 
visible de la apariencia 
exterior de las calles y 
del centro del 
asentamiento, 
arborización y 
ajardinamiento, etc. 
Mejora de los servicios 
sociales de los 
equipamientos públicos 
desde las instalaciones 
del colegio Sto. Toribio 
de CIRCA. 
Aumento de las 
oportunidades 
productivas y de 
autoempleo en APIAAR. 
Fomento de autonomía 
de las mujeres y de su 
capacidad asociativa  
Implicación vecinal, 
fomento de la 
cooperación entre 
vecinos, surgimiento de 
asociaciones, 
cooperativas. 
Grado de implicación de 
labores universitarias 
en el proyecto 
 
Fuentes de verificación: 
encuestas, reuniones, 
entrevistas a población 
de APIAAR, colectivo 
de madres, observación 
directa 
 
Hipótesis: 
Respuesta de la 
población de APIAAR: 
participación y 
continuidad en los 
talleres, interés 
suscitado e iniciativas 
propias que se puedan 
sumar al proyecto de 
autoempleo en APIAAR. 
Fomento de autonomía 
de las mujeres y de su 
capacidad asociativa  
Implicación vecinal, 
fomento de la 
cooperación entre 
vecinos, surgimiento de 
asociaciones, 
cooperativas. 
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desarrollo, implicación y 
compromiso. 
Apoyo de la junta 
directiva de APIAAR 
cuando ésta cambie de 
integrantes en las 
elecciones previstas 
para este año. 
 
 
 
 
 
Resultados 
 
R1 
 
 
 
Ejecución de nuevas 
instalaciones 
tecnológicamente 
adaptadas a los 
requerimientos sociales 
y locales en el recinto 
del colegio y de uso 
público, donde los 
vecinos participan en 
su ejecución o 
posteriormente 
capacitándoles en las 
técnicas empleadas. 
 
Indicadores: 
número de nuevas 
instalaciones 
ejecutadas, cantidad y 
calidad de nuevos 
espacios utilizables 
después de la ejecución 
número de réplicas de 
cada tipo de 
dispositivos después de 
la fase de réplicas. 
número de pobladores 
que participen en la 
ejecución, capacitación, 
y réplicas durante todo 
el proceso. 
Fuentes de verificación: 
observación directa, 
encuestas. 
Hipótesis:  
Interés, motivación, 
disponibilidad de los 
vecinos de APIAAR 
para capacitarse y 
replicar los 
dispositivos. 
 
 
 
número de nuevas 
instalaciones 
ejecutadas, cantidad de 
nuevos espacios 
utilizables después de 
la ejecución 
número de réplicas de 
cada tipo de 
dispositivos después de 
la fase de réplicas. 
número de pobladores 
que participen en la 
ejecución, capacitación, 
y réplicas durante todo 
el proceso. 
 
Observación directa, 
encuestas. 
 
 
 
Interés, motivación, 
disponibilidad de los 
vecinos de APIAAR 
para capacitarse y 
replicar los 
dispositivos. 
R2 
Implantación de un 
programa social de 
capacitación y 
productivo adaptado a 
las necesidades y 
potencialidades locales, 
donde las mujeres 
desocupadas son unas 
de las principales 
participantes. En un 
primer momento se 
trataría de 
capacitación técnica, 
número de pobladores 
que participen en los 
talleres productivos 
cuando se pongan en 
marcha, al cabo de 3 
meses, un año, de 2, 
etc. 
número de grupos 
productivos, 
asociaciones, 
cooperativas, pequeños 
negocios, que surjan de 
los talleres, al cabo de 
Libro de registros de 
los talleres, encuestas. 
Interés, motivación, 
disponibilidad de los 
vecinos de APIAAR 
para capacitarse y 
replicar los 
dispositivos. 
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luego se haría con los 
interesados un plan de 
negocio, individual o 
colectivo. En los casos 
más viables, se 
plantearía la equipación 
de sus parcelas para 
albergar  un taller.  
 
Indicadores: 
número de pobladores 
que participen en los 
talleres productivos 
cuando se pongan en 
marcha, al cabo de 3 
meses, un año, de 2, 
etc. 
número de grupos 
productivos, 
asociaciones, 
cooperativas, pequeños 
negocios, que surjan de 
los talleres, al cabo de 
6 meses, un año o 2 de 
proceso formativo. 
cantidad de material 
útil producido por 
persona en los talleres 
a lo largo de su 
capacitación al cabo de 
3 meses, 1 año. 
número de 
participantes que 
mejoran sus ingresos 
en un periodo de 1 año.  
número de talleres 
montados en las 
parcelas de los 
participantes al cabo 
de 1 año, 2. 
número de talleres en 
uso al cabo de 1 año, 
2. 
Fuentes de verificación: 
Libro de registros de 
los talleres, encuestas. 
Hipótesis: 
Interés, motivación, de 
los vecinos de APIAAR 
para capacitarse, 
asociarse y producir. 
Disponibilidad de 
espacio y capacidad 
para equiparse 
progresivamente para 
implantar pequeño 
negocio taller en sus 
parcelas. 
6 meses, un año o 2 de 
proceso formativo. 
cantidad de material 
útil producido por 
persona en los talleres 
a lo largo de su 
capacitación al cabo de 
3 meses, 1 año. 
número de 
participantes que 
mejoran sus ingresos 
en un periodo de 1 año.  
número de talleres 
montados en las 
parcelas de los 
participantes al cabo 
de 1 año, 2. 
número de talleres en 
uso al cabo de 1 año, 
2. 
R3 
Plan específico para 
las mujeres que 
promueva su  
asociación  y apoyo 
mutuo para poder 
participar en el 
proyecto plenamente 
 
Indicadores: 
número de mujeres 
participantes en la 
asociación de ayuda 
mutua al cabo de tres 
meses, un año, 2, etc. 
número de tareas de 
apoyo mutuo 
instauradas. Número de 
mujeres en cada tarea. 
Encuestas, libro de 
actas de la asociación, 
o en su defecto, libro 
de registros. 
Interés, motivación, y 
disponibilidad de las 
mujeres de APIAAR 
para asociarse y 
compartir tareas. 
Buena disposición de 
los esposos, que 
apoyen la iniciativa. 
Buen entendimiento del 
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número de mujeres 
participantes en la 
asociación de ayuda 
mutua al cabo de tres 
meses, un año, 2, etc. 
número de tareas de 
apoyo mutuo 
instauradas. Número de 
mujeres en cada tarea. 
Al cabo de 3meses, un 
año, 2, etc. 
cantidad de tiempo 
semanal liberado de 
cada mujer al cabo de 
tres meses, un año 
número de mujeres 
participantes en el 
programa: ejecución, 
capacitación, réplica, 
talleres productivos, al 
cabo de tres meses, un 
año, 2. 
número de 
participantes que 
mejoran sus ingresos 
en un periodo de 1 año.  
Fuentes de verificación: 
encuestas, libro de 
actas de la asociación, 
o en su defecto, libro 
de registros. 
Hipótesis: 
Interés, motivación, y 
disponibilidad de las 
mujeres de APIAAR 
para asociarse y 
compartir tareas. 
Buena disposición de 
los esposos, que 
apoyen la iniciativa. 
Buen entendimiento del 
grupo. 
Capacidad de 
autogestión. 
Al cabo de 3meses, un 
año, 2, etc. 
cantidad de tiempo 
semanal liberado de 
cada mujer al cabo de 
tres meses, un año 
número de mujeres 
participantes en el 
programa: ejecución, 
capacitación, réplica, 
talleres productivos, al 
cabo de tres meses, un 
año, 2. 
número de 
participantes que 
mejoran sus ingresos 
en un periodo de 1 año. 
grupo. 
Capacidad de 
autogestión. 
Actividades 
 
A1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resumen  Descriptivo 
 
Implantación taller de 
construcción y reciclaje. 
 
Trabajos de habilitación 
de taller: desescombro 
y limpieza. Hormigonado 
de la losa del suelo. 
Equipamiento del taller; 
compra, transporte e 
instalación de 
maquinaria para el 
trabajo de la madera, 
del metal, para 
confección de cubiertas 
textiles y para el 
tratamiento y 
acumulación de material 
reciclado. 
Recursos (desglose) 
 
Maquinaria y mobiliario 
para el trabajo de la 
madera, del metal y la 
confección de 
estructuras textiles. 
Maquinaria y mobiliario 
para trabajar el metal. 
Maquinaria y  mobiliario 
para la. 
Almacén de materiales 
Depósitos para 
acumulación y 
segregación de material 
reciclado. 
Solado del piso, tareas 
de demolición, 
desescombro y limpieza. 
Costes totales de la 
actividad (€uros) 
 
17.958 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Condiciones previas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A2 
Implantación de vivero 
de plantas y cría de 
cuyes con fines 
Material para la 
construcción de 
invernadero de plantas, 
19.325  
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didácticos y de 
promoción de 
programas ecológicos. 
 
Transporte de material 
y trabajos de 
construcción de la 
ampliación del vivero 
existente, del módulo 
para la crianza de 
cuyes. 
Puesta en marcha de 
talleres y programas 
por personal UNSA, con 
repercusión dentro y 
fuera del colegio. 
con sistema de cultivo 
hidropónico. 
Modulo para la crianza 
de cuyes. 
Recursos para el 
personal de 
construcción. 
Recursos para 
Programa de 
actividades didácticas 
para niños y adultos. 
Proyecto. 
A3 
Ejecución de 
instalaciones 
 
Ejecución de 
instalaciones de agua: 
pozo, bomba, red de 
distribución, filtros de 
aguas grises, tomas, 
llaves. Ejecución de 
duchas y sistema solar 
de calentamiento de 
agua, así como de 
servicios higiénicos y 
tratamiento de 
residuos y grasas. 
Ejecución de 
instalaciones de 
electrificación: taller de 
construcción y exterior 
. Abastecimiento de 
nuevas dependencias. 
Ejecución de instalación 
de agua fría para 
abastecimiento de 
cocina, comedor, vivero 
y tomas exteriores: 
pozo, bomba, red de 
distribución y tomas de 
agua. 
Construcción de duchas 
con sistema de 
calentamiento solar, 
sistemas higiénicos y 
desagüe, filtros y  
recuperación de aguas. 
Ejecución de instalación 
eléctrica para taller, 
cocina y exterior. 
Pequeño cuarto de 
instalaciones. 
Recursos para el 
personal electricista, 
fontanero y peones. 
9.960  
A4 
Construcción de 
pabellones antisísmicos 
adaptables a 
diferentes tipologías 
 
Compra del material, 
transporte del mismo y 
trabajos de 
construcción de 
pabellones antisísmicos 
de bajo coste para 
distintos usos: 
comedor, cocina, 
guardería, aulas de 
inicial, sala de estudio 
y de juego, 
proyecciones, taller de 
artesanía textil y 
vivienda tipo para la 
guardiana y su familia. 
Construcción de 
módulos ligeros 
antisísmicos para usos 
múltiples: 
Comedor, cocina, 
vivienda de guardián, 
aula, taller artesanía. 
Recursos para el 
personal de 
construcción. 
9.620  
A5 
Ejecución de cubiertas 
textiles 
 
Compra de material, 
confección en taller 
propio y tensado de 
las cubiertas textiles 
para: taller de 
construcción en espacio 
Material para la 
confección y su 
estructura de las 
cubierta textiles para: 
el taller de 
construcción y su parte 
delantera así como 
para el patio de juego.  
Personal para la 
9.090  
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en desuso, en el patio 
de juegos y deportes 
de los niños y parte 
delantera del taller. 
confección y tensado 
de las cubiertas. 
Proyecto. 
A6 
Programa de 
participación vecinal 
productiva: 
Coordinación de la 
participación ciudadana 
en la fase de ejecución, 
organización de grupos 
para capacitación en 
las técnicas utilizadas 
para la réplica 
doméstica de 
dispositivos. 
Posteriormente, 
coordinación en los 
talleres productivos: 
artesanía, granja 
escuela, arborización, 
taller de construcción 
con materiales de 
reciclaje. Se buscará un 
encargado para cada 
taller que lleve su 
organización. 
 
Personal  para 
organización de 
ejecución, capacitación 
y  proceso de selección 
de réplicas ejecutables. 
Personal para le 
gestión y la 
coordinación de talleres 
productivos y de 
programas subsidiarios. 
Personal capacitador. 
1.400 
Interés, motivación, de 
los vecinos de APIAAR 
para capacitarse, 
asociarse y producir. 
Disponibilidad de 
espacio y capacidad 
para equiparse 
progresivamente para 
implantar pequeño 
negocio taller en sus 
parcelas 
A7 
Programa de apoyo 
doméstico (asociación 
de madres): comedor, 
cocina, guardería, sala 
de estudio y juego. 
 
Se plantea la 
coordinación inicial del 
colectivo de madres 
para incentivar su 
capacidad asociativa 
para iniciar un 
programa de ayuda 
mutua, turnándose las 
tareas domésticas en 
un espacio colectivo: el 
colegio. Inicialmente 
hará falta una persona 
de coordinación y para 
enfocar iniciativas, 
pero poco a poco el 
grupo de mujeres 
adquirirá autonomía. 
Personal para la 
coordinación y la 
gestión inicial, para que 
paulatinamente se vaya 
retirando, una vez que 
el grupo se 
autogestione. 
750 
Interés, motivación, y 
disponibilidad de las 
mujeres de APIAAR 
para asociarse y 
compartir tareas. 
Buena disposición de 
los esposos, que 
apoyen la iniciativa. 
Buen entendimiento del 
grupo. 
Capacidad de 
autogestión. 
 
Actividades 
complementarias 
 
 
Trabajos de 
urbanización del colegio 
nivelado, solado, 
ajardinamiento 
 
Nivelado, rampas y 
accesos, solado, 
ampliación de muro 
perimétrico, 
ajardinamiento 
 
 
8.190 
 
 
Ejecución de la 
Municipalidad de Yura 
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4.- PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO Y PLAN DE EJECUCIÓN 
 
4.1. Cronograma de Actividades 
 
Actividades    
                    - Año 
                    - Mes 
  
1º                                      2º       
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 
A1  Implantación taller de construcción y reciclaje. 
 
Trabajos de habilitación de taller: desescombro y limpieza. 
Hormigonado de la losa del suelo. 
 
A2  Implantación de vivero de plantas y cría de cuyes con fines 
didácticos y de promoción de programas ecológicos. 
 
Transporte de material y trabajos de construcción de la 
ampliación del vivero existente, del módulo para la crianza de 
cuyes. 
Puesta en marcha de talleres y programas por personal UNSA, 
con repercusión dentro y fuera del colegio. 
 
A3  Ejecución de instalaciones: 
 
Ejecución de instalaciones de agua: pozo, bomba, red de 
distribución, filtros de aguas grises, tomas, llaves. Ejecución de 
duchas y sistema solar de calentamiento de agua, así como de 
servicios higiénicos y tratamiento de residuos y grasas. 
Ejecución de instalaciones de electrificación: taller de 
construcción y exterior. Abastecimiento de nuevas 
dependencias. 
 
A4  Construcción de pabellones antisísmicos adaptables a 
diferentes tipologías: 
 
Compra del material, transporte del mismo y trabajos de 
construcción de pabellones antisísmicos de bajo coste para 
distintos usos: comedor, cocina, guardería, aulas de inicial, sala 
de estudio y de juego, proyecciones, taller de artesanía textil y 
vivienda tipo para la guardiana y su familia. 
 
A5  Ejecución de cubiertas textiles: 
 
Compra de material, confección en taller propio y tensado de las 
cubiertas textiles para: taller de construcción en espacio en 
desuso, en el patio de juegos y deportes de los niños y parte 
delantera del taller. 
   
A6  Programa de participación vecinal productiva: 
 
Coordinación de la participación ciudadana en la fase de 
ejecución, organización de grupos para capacitación en las 
técnicas utilizadas para la réplica doméstica de dispositivos. 
Posteriormente, coordinación en los talleres productivos: 
artesanía, granja escuela, arborización, taller de construcción 
con materiales de reciclaje. Se buscará un encargado para cada 
taller que lleve su organización. 
   
A7  Programa de apoyo doméstico (asociación de madres): 
comedor, cocina, guardería, sala de estudio y juego. 
 
_________XXX____________ 
 
 
 
 
__________XX______XXX___ 
 
 
 
 
 
 
 
 
________XX_____________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________XXXXX______ 
 
 
 
 
 
 
 
_________X__XX__X_X_____ 
 
 
 
 
 
 
______________XXXXX_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________XXXXX__ 
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Se plantea la coordinación inicial del colectivo de madres para 
incentivar su capacidad asociativa para iniciar un programa de 
ayuda mutua, turnándose las tareas domésticas en un espacio 
colectivo: el colegio. Inicialmente hará falta una persona de 
coordinación y para enfocar iniciativas, pero poco a poco el 
grupo de mujeres adquirirá autonomía. 
 
AC  Trabajos de urbanización del colegio 
nivelado, solado, ajardinamiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________XX____________ 
 
 
4.2. Desglose presupuestario  
 
Hoja de cálculo de acuerdo al modelo adjunto a la convocatoria. Se trasladarán los 
resúmenes siguientes: 
 
Actividad Coste total € 
A1 Implantación taller de construcción y reciclaje. 
Trabajos de habilitación de taller: desescombro y limpieza. 
Hormigonado de la losa del suelo. 
Equipamiento del taller; compra, transporte e instalación de 
maquinaria para el trabajo de la madera, del metal, para 
confección de cubiertas textiles y para el tratamiento y 
acumulación de material reciclado. 
 17.958 
A2 Implantación de vivero de plantas y cría de cuyes con fines 
didácticos y de promoción de programas ecológicos. 
Transporte de material y trabajos de construcción de la 
ampliación del vivero existente, del módulo para la crianza de 
cuyes. 
Puesta en marcha de talleres y programas por personal UNSA, 
con repercusión dentro y fuera del colegio. 
 19.325 
A3 Ejecución de instalaciones 
Ejecución de instalaciones de agua: pozo, bomba, red de 
distribución, filtros de aguas grises, tomas, llaves. Ejecución de 
duchas y sistema solar de calentamiento de agua, así como de 
servicios higiénicos y tratamiento de residuos y grasas. 
Ejecución de instalaciones de electrificación: taller de 
construcción y exterior . Abastecimiento de nuevas 
dependencias. 
 9.960 
A4 Construcción de pabellones antisísmicos adaptables a 
diferentes tipologías 
Compra del material, transporte del mismo y trabajos de 
construcción de pabellones antisísmicos de bajo coste para 
distintos usos: comedor, cocina, guardería, aulas de inicial, sala 
de estudio y de juego, proyecciones, taller de artesanía textil y 
vivienda tipo para la guardiana y su familia. 
 9.620 
A5 Ejecución de cubiertas textiles 
Compra de material, confección en taller propio y tensado de las 
 9.090 
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cubiertas textiles para: taller de construcción en espacio en 
desuso, en el patio de juegos y deportes de los niños y parte 
delantera del taller. 
A6 Programa de participación vecinal productiva: 
Coordinación de la participación ciudadana en la fase de 
ejecución, organización de grupos para capacitación en las 
técnicas utilizadas para la réplica doméstica de dispositivos. 
Posteriormente, coordinación en los talleres productivos: 
artesanía, granja escuela, arborización, taller de construcción 
con materiales de reciclaje. Se buscará un encargado para cada 
taller que lleve su organización. 
 
 1.400 
A7 Programa de apoyo doméstico (asociación de madres): 
comedor, cocina, guardería, sala de estudio y juego. 
Se plantea la coordinación inicial del colectivo de madres para 
incentivar su capacidad asociativa para iniciar un programa de 
ayuda mutua, turnándose las tareas domésticas en un espacio 
colectivo: el colegio. Inicialmente hará falta una persona de 
coordinación y para enfocar iniciativas, pero poco a poco el 
grupo de mujeres adquirirá autonomía. 
 750 
AC Trabajos de urbanización del colegio 
nivelado, solado, ajardinamiento. 
 8.190 
 
 
RESUMEN PRESUPUESTO Subvención/Ayuda UPM Gasto Total (euros) 
Material inventariable  10.170
 
11.030
 
Material fungible 36.653
 
46.023
 
Gastos de 
viaje 
Billetes 2.360
 
2.360
 
Alojamientos 2.520
 
2.520
 
Gastos de personal 3.790
 
12.170
 
Otros gastos 1.910
 
7.200
 
Sólo Para grupos UPM: 
A TRANSFERIR por CONVENIO 
0
 
 
GASTOS TOTALES 57.403
 
81.303
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suma (A1-7, AC)= 
76.293
 
 
 
4.3. Procedimiento de ejecución 
 
4.3.1. Relaciones con la Contraparte Local. 
 
La contraparte local CIRCA es una organización civil independiente de la autoridad del arzobispado y del gobierno, 
aunque dependiente de la financiación de sus profesores así como de donaciones fijas externas (básicamente 
españolas y canadienses). El presente busca entre otras cosas romper ésta dependencia y caminar hacia la 
autofinanciación de la organización. Las únicas actividades productivas que hoy realiza son la venta de uniformes y 
de material para su reciclaje. 
 
Mantenemos una relación fluida, constante y sin intermediarios con su cúpula directiva de manera que hemos tenido 
hasta ahora acceso ilimitado a sus instalaciones. Esto es: capacidad de transporte de agua, materiales y personas; 
acceso a su fondo acumulado de material donado; beneficio de la posibilidad de alojamiento de personas en su 
sede; préstamo de maquinaria, maestros constructores así como de mano de obra no calificada. También tenemos 
las puertas abiertas al uso de sus distintas dependencias: talleres de trabajo, colegios, casas de acogida, puestos 
de salud y sede social. 
El acuerdo y la cooperación con Circa es la base de nuestro trabajo en Arequipa. Ellos nos 
aportan el medio físico donde trabajamos, hasta ahora buena parte de los recursos materiales y humanos así como 
la representación de su nombre, ya que en Arequipa es la institución social más reconocida. 
 
La Universidad Nacional de San Agustín para nosotros ha sido el núcleo de investigación y apoyo profesional, por 
parte de sus ingenieros pero fundamentalmente de sus estudiantes. Es el sustrato social de Arequipa más 
susceptible de asumir la responsabilidad de estudios y proyectos encaminados a producir un desarrollo sostenible e 
igualitario en su comunidad. 
Nosotros vamos a vincular nuestro proyecto (como ya hicimos hace unos meses) a 
actividades universitarias, experimentales, de acción directa, donde estudiantes e ingenieros participen en la 
concepción, el diseño y la ejecución de los proyectos del Cono Norte en sus competencias técnicas. Por otro lado 
contamos, como ya lo hicimos en su momento, con el imprescindible asesoramiento técnico de los ingenieros, así 
como con las instalaciones de la universidad: laboratorios de ensayo de mariales, de mecánica del suelo, biblioteca, 
divulgación de nuestro trabajo. 
 
Por último, en APIAAR, con su junta directiva, los responsables del colegio y pobladores hemos tenido una relación 
estrecha de trabajo y convivencia durante 11 meses que nos ha permitido aproximarnos a ellos, realizar estudios, 
romper un poco las fronteras y evaluar su capacidad de reacción. 
 
 
4.3.2. Procedimientos de organización interna 
 
En caso de adjudicación de los fondos de éste concurso se firmarán automáticamente convenios con la UNSA, con 
el objetivo de consolidar un equipo de trabajo multidisciplinar formado por alumnos de las disciplinas que competen 
al proyecto en ésta fase: Arquitectura, Ingeniería Agronómica y Forestal e Ingeniería Civil ( en España; Caminos, 
Canales y Puertos). Se dispondrá de una beca para todos ellos de la misma manera que nosotros la estaríamos 
disfrutando.  
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Se firmarán acuerdos sin intercambio económico con los ingenieros profesores de la UNSA para lograr áreas de 
dedicación académica específica en temas de desarrollo, y la participación de alumnos a través de asignaturas 
específicas, tal y como ya hicimos en Arquitectura para la asignatura de Bioclimática en el curso pasado. 
 
Con Circa se firmaría un contrato en el que la cesión de los futuros equipamientos queda supeditada a la 
cooperación en la construcción de bienes y servicios durante todo el proyecto así como las posterior garantía de uso 
público y buen funcionamiento una vez finalizado el programa.   
 
Con APIAAR se firmarían contratos específicos por obra para cada  fase de la ejecución que requiriese de personal 
no especializado. Cualquier intervención del espacio público del pueblo será presentada y aprobada en la asamblea 
mensual antes de ser ejecutada por los propios habitantes. 
 
El dinero sería divido en proyectos específicos, hasta un tope presupuestario en cada uno. No habrá en ningún caso 
otros responsables con capacidad de libramiento de fondos que los cooperantes UPM Marta Olarte y Daniel 
Simínovich, coordinadores del proyecto, tanto en su concepción como en su ejecución material y el control de la 
misma, a excepción de la organización UPM de Ingeniería de Caminos, socia del proyecto. 
 
El primer día hábil de cada mes se procedería a la extracción de los fondos correspondientes a los materiles y mano 
de obra correspondientes, contra un presupuesto escrito justificativo del importe extraído. El último día hábil de cada 
mes se adjuntarían las facturas correspondientes a trabajos y materiales y se equilibrarían balances a la par que se 
verifica el uso y control de los recursos. 
 
Los montos correspondientes al equipo habitual de trabajo conformado, así como el trabajo de los cooperantes, se 
justificarán y se abonarán aparte de los trabajos de proyectos de construcción. Lo mismo se aplica al personal 
encargado de mantenimiento y capacitación de programas o dispositivos. 
 
 
5.- VIABILIDAD y SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO 
 
5.1. Políticas de Apoyo: 
 
El proyecto pretende trabajar carencias que forman parte de las prioridades principales de las políticas locales tanto 
a nivel de instituciones públicas como de ONGs y organizaciones internacionales.  
 
Políticas Nacionales: 
 
- Ministerio de Medio Ambiente que lleva programa de presenvación del medio ambiente junto con la AECID. 
- Ministerio de Agricultura: intervenciones de producción de cultivos de agroexportación para la mejora de la 
actividad productiva. 
- Ministerio de la Mujer: Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades 
- Ministerio de Trabajo y Promoción de empleo: programa “mi empresa” cuyo objetivo es promover y facilitar la 
formalización e impulsar el desarrollo y la competitividad de las micros y pequeñas empresas  
- Programa nacional Sierra Sur, que impulsa la creación de cooperativas y asociaciones productoras para recuperar 
oficios tradicionales y hacerlos competitivos a nivel del mercado nacional e internacional. 
- Proyecto nacional que nos favorece: Carrera Transoceánica que unirá Brasil hasta el Pacífico, pasará por Arequipa 
por la zona donde se desarrollará el proyecto de APIAAR. 
- PRONAA: programa nacional de asistencia alimentaria. Da comida en colegios y comedores populares. 
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Políticas locales: 
 
- Municipalidad provincial de Arequipa: Programa de forestación de áreas desertificadas. 
- Municipalidad de Yura: programa de presupuestos participativos que prioriza proyectos sociales para Cono Norte 
en los ámbitos de educación, creación de empleo y ecología. Participamos en los presupuestos para el 2009, en el 
que el proyecto salió priorizado. 
- Planeamiento urbano para el 2012, donde se planea el crecimiento de Arequipa hacia Cono Norte y el desarrollo 
del sector donde se ubica el proyecto como área emergente de actividad industrial y comercial. 
- Municipalidad de Yanahuara, Arequipa: implantación de planta de reciclaje y programa de concienciación a la 
ciudadanía. 
 
Políticas, organismos Internacionales: 
 
Objetivos de Desarrollo del Milenio: 
El proyecto se inscribe dentro de los ODM que siguen: 
• Erradicar la pobreza extrema y el hambre. 
• Lograr la enseñanza primaria universal. 
• Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer. 
• Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. 
• Fomentar una asociación mundial para el desarrollo. 
 
AECID, presente en la zona: 
 
El proyecto se inscribe dentro de las prioridades, objetivos y programas de la AECID que siguen: 
• Lucha contra la pobreza. 
• Equidad de género.  
• Sostenibilidad medioambiental.  
• Respeto a la diversidad cultural. 
 
> Estrategias y objetivos AECID donde se podría inscribir el proyecto: 
 
• Aumento de las capacidades económicas (Promoción del tejido económico y empresarial). 
• Aumento de las capacidades y la autonomía de las mujeres 
• Aumento de la libertad y capacidades culturales 
• Aumento de las capacidades para mejorar la sostenibilidad ambiental.  
 
> Programas AECID donde se podría inscribir el proyecto: 
 
• Defensa de los derechos de grupos vulnerables y excluidos en materia de salud, educación y derechos 
específicos de los pueblos indígenas, siendo la población de APIAAR mayoritariamente inmigrantes indígenas, 
sometidos a discriminación.  
• Escuela Taller Arequipa, capacitación para acceso a empleo. 
• Apoyo a la Promoción del Empleo digno en el marco del Programa "Mi Empresa" del Ministerio de Trabajo. 
• Formación técnica en área rural 
• Apoyo al Ministerio de Agricultura para la consolidación de intervenciones de producción de cultivos de 
agroexportación para la mejora de la actividad productiva. 
• Programa Preservación del Medio Ambiente  (Araucaria). Son aquellos proyectos de tipo multisectorial que 
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se plantean como experiencias modelo de desarrollo sostenible 
• Concepto, objetivos y criterios de selección 
• Sectores de intervención 
o Gestión y Planificación Ambiental 
o Biodiversidad y Pueblos Indígenas 
o Ecoturismo 
o Sistemas Productivos Sostenibles 
o Energías Renovables 
• Investigación 
• Formación 
• Comunicación y Difusión 
• Programa de Género y Desarrollo      
o Derechos de las mujeres 
o Violencia de Género 
o Participación ciudadana de las mujeres 
 
> Cooperación Cultural y Científica: 
 
Generación y utilización del conocimiento científico y técnico para mejorar las condiciones de vida, el crecimiento 
económico y la equidad social. Para conseguirlo, la AECID dispone de programas específicos de formación de 
recursos humanos de postgrado y de apoyo a proyectos de investigación científica, con la colaboración de las 
universidades españolas y los organismos de investigación. La estrategia de la cooperación española en la 
formación de científicos e investigadores trata en el futuro de fortalecer su carácter institucional como instrumento 
para la generación y consolidación de capacidades nacionales. 
 
> Fondo de cooperación para Agua y Saneamiento 
 
El Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento responde a una prioridad de la Cooperación Española, 
singularizada en el compromiso formulada por el Presidente del Gobierno Español en la Cumbre Iberoamericana de 
2007. Fue presentado por el Ministro y la SECI, acompañados por la Canciller Salvadoreña, el Director de la AECID 
y el Secretario General Iberoamericano, con ocasión de la XVIII Cumbre Iberoamericana, en San Salvador, el 
pasado día 29 de octubre. Podrán acceder a recursos del Fondo todos los países miembros de la Comunidad 
Iberoamericana de Naciones y Haití. Serán elegibles entidades gubernamentales a nivel nacional, subnacional, o 
local y organismos públicos, cooperativas, y otros tipos de entidades prestadores de servicios de agua y 
saneamiento.  
 
 
5.2. Aspectos Institucionales: 
 
La capacidad de gestión de CIRCA de proyectos sociales similares la avalan sus 50 años de experiencia 
gestionando 37 centros educativos, 8 casas de acogida, 2 postas médicas y 2 talleres de producción, todos ellos 
emplazados en entornos igualmente difíciles. Son proyectos construidos con fondos de instituciones extranjeras, 
pero gestionados enteramente por CIRCA. 
CIRCA cuenta además de con los recursos materiales y su capacidad para gestionarlos, con recursos 
humanos de calidad, que también es capaz de coordinar con eficacia: cuenta con el trabajo de aproximadamente 
600 personas, capacitadas para todo tipo de tareas que ayuden a mantener el amplio sistema de CIRCA: 
profesores, personal sanitario, maestros constructores, conductores, psicólogos, periodistas, administrativos, etc. 
Este personal está pagado a través de un convenio con el estado peruano. 
Además, CIRCA ha demostrado durante todos estos años, su capacidad para trabajar con individuos y 
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grupos externos a su organización, haciendo converger el trabajo de éstos con las necesidades reales, integrando 
así otras iniciativas en su amplio sistema, manteniendo y gestionando los nuevos programas iniciados. 
 
Sin embargo, a pesar de la amplia red de colaboradores de CIRCA, hasta este proyecto nunca habían trabajado con 
la Universidad, ni local, ni extranjera. El trabajo conjunto que se ha venido desarrollando en el 2008 entre CIRCA, 
nosotros, cooperantes UPM y los alumnos y profesores de la UNSA de Arequipa ha llevado a resultados positivos y 
a la perspectiva de una continuidad. La consolidación de esta nueva colaboración se afianzaría definitivamente con 
el éxito del proyecto. 
Es de suma importancia la implicación de la Universidad peruana con las organizaciones y proyectos 
de desarrollo local, ya que garantizaría una mejora cualitativa de la cooperación local, ya que es la institución 
pública que más recursos tiene para promover el desarrollo sostenible, justo e igualitario en su propio país. La 
colaboración con la universidad local se podría traducir en un programa universitario que proporcionaría garantías 
de continuidad y autonomía, multidisciplinaridad para la consecución de proyectos integrales, profesionales 
cualificados, investigación dedicada a la cooperación, aseguraría la inserción de los proyectos sociales en una red 
más amplia de cooperación internacional universitaria, y aseguraría un impacto más amplio los proyectos, que 
podrían interesar a capas de la sociedad, con medios, pero que se encuentran alejadas de las realidades sociales 
de su país. Así mismo, podemos garantizar que a la UNSA le beneficiaría en gran medida este tipo de colaboración, 
por poder enfocar el estudio, las prácticas de sus alumnos en un entorno real, así como la investigación, que 
encontraría en los proyectos de cooperación un campo de experimentación amplio y abierto. Igualmente beneficiaría 
a todos una cooperación internacional entre universidades, donde se fomente el intercambio, la movilidad de 
estudiantes y profesorado, la puesta en común de experiencias, conocimientos y técnicas. 
 
 
5.3. Aspectos Socioculturales: 
 
La integración del proyecto en la comunidad beneficiaria se asegura desde la concepción del mismo, hasta su 
ejecución y gestión en el tiempo. El proyecto se concibió a través de un trabajo de campo mano a mano con sus 
pobladores y un conocimiento de su realidad desde dentro, desde sus casas y confidencias, y no tanto desde 
encuestas, que también las hubo, pero que eran más ajenas a su lenguaje. De observar y compartir su día a día, se 
pusieron de manifiesto sus potencialidades, que, al igual que en el caso de las necesidades que nos expresaron y 
observamos, convertimos en las líneas directoras del proyecto. 
Su forma de vida rural de origen llevó al enfoque de explotación agropecuaria, en efecto, en sus casas, 
todos ellos mantienen un pequeño reducto de vida rural: unos cuantos animales y algunos metros cuadrados de 
hortalizas y plantas medicinales. Sus habilidades manuales en la artesanía textil, potencial tradicional en todo el 
Perú, y recursos naturales (fibras de Alpaca, por ejemplo) nos hizo reforzar este recurso, sobre todo para enfocarlo 
a temas de género. Incluso su forma de vida precaria es ecológicamente más sostenible que la de la sociedad de 
consumo, por lo que, si se aseguran las condiciones mínimas de habitabilidad digna, podría resultar un modelo de 
desarrollo para ellos, y un modelo de sostenibilidad para la sociedad de consumo. Por ejemplo, ellos apenas 
producen residuos, que están acostumbrados a reutilizar o vender a empresas de reciclaje. Igualmente, por la 
escasez de agua, consumen hasta 10 veces menos que cualquiera de nosotros, sólo en uso doméstico. También 
utilizan los recursos naturales de forma intuitiva, por ejemplo, se duchan con agua calentada en botellas de plástico. 
En el proyecto, se trata de reforzar todos estos hábitos positivos, investigando técnicas más eficientes y susceptibles 
de sistematizar. 
Por otro lado están las necesidades que igualmente podían convertirse en oportunidades. El marco 
que describe APIAAR es una situación habitual en Perú en general y en Arequipa en particular: asentamientos 
humanos de origen rural instalados en un entorno desértico no urbanizado, sin agua ni desagüe y que además, sin 
recursos, han de enfrentarse al riesgo sísmico. El trabajar éste entorno de manera integral por medio de una 
experiencia piloto efectiva interesa a todas las autoridades locales que se encuentren con el mismo tipo de 
situación, así como a la comunidad universitaria, que podría encaminar su investigación a estos temas, que la 
realidad del sur del Perú tanto demanda. Igualmente podrían interesarse ONGs locales, grupos ecológicos, viveros 
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con presupuesto destinado a arborización. Podría interesar también a empresas proveedoras que se establezcan en 
zonas de similares características pueden necesitar o interesarse por soluciones alternativas de este tipo. De hecho, 
muchos de los temas planteados, ya están trabajándose en este tipo de entorno: hidroponía, cuyes, baños secos, 
compostaje y biodigestión, ecología, arborización, etc.  
La garantía de que los beneficiarios tendrán acceso a los bienes y servicios derivados de la ejecución 
del proyecto se asegura a través del compromiso de CIRCA,  acostumbrada desde hace 50 años a gestionar su 
obra social, sin ánimo de lucro y en beneficio de los pueblos jóvenes de Arequipa. 
 
 
5.4. Enfoque de género: 
 
El enfoque de género del proyecto es muy importante para asegurar su continuidad. Las mujeres, son las que 
permanecen en el pueblo durante todo el día, todos los días del año, atadas por las tareas domésticas y el cuidado 
de los niños. Son las que frecuentan el colegio, van a por agua, administran la casa, disponen los usos de sus 
parcelas, mantienen los animales, los pequeños jardines, los silos, las que tejen en sus casas, cocinan, etc. No por 
eso dejan de hacer tareas “masculinas” como cavar zanjas en caliche, cargar grandes fardos de alfalfa o varios 
baldes de agua en un mismo viaje. En definitiva, sea por las responsabilidades que les impone la adjudicación 
machista de tareas domésticas o por la resistencia que les imprime su forma de vida, son quienes están siempre 
presentes, haciendo que un asentamiento tan inhóspito sea humano, y construyendo de a poco la vida en APIAAR.  
Estas condiciones y cualidades adquiridas son las necesarias para que un proyecto como el se plantea en 
APIAAR tenga éxito. Es el colectivo de mujeres el que probablemente más participe en la iniciativa por varias 
razones: permanencia en el pueblo; interés en los temas de mejora doméstica; interés en actividades productivas 
compatibles con su permanencia en el pueblo que les puedan dar una renta extra. Por todo ello, se hace 
indispensable el programa específico de género para ayudarlas a asociarse, a compartir las responsabilidades y 
puedan participar activamente en los talleres. 
 
 
5.5. Factores Tecnológicos: 
 
El proyecto está pensado para que la dependencia tecnológica que se derive de la transferencia de equipos sea la 
mínima, y en los casos en los que se dé, se pueda cubrir por la cooperación de la universidad local.  
El proceso favorece la asimilación natural de las nuevas técnicas: se parte siempre de sistemas 
propios para mejorarlos, que ellos mismos construirán y pondrán en marcha, además se adecuará un programa de 
capacitación para aquellos que no puedan participar en la construcción, con la posibilidad de replicar el dispositivo 
aprendido en su vivienda. 
Para fases posteriores, se plantea una colaboración a largo plazo con la universidad local, para que 
mantenga la investigación y experimentación en nuevas técnicas adaptadas a entornos con necesidad de desarrollo. 
De esta manera, podrán asegurar capacitaciones para sistemas más sofisticados, como cubiertas textiles o técnicas 
agroalimentarias. 
 
 
5.6. Factores Medioambientales: 
 
El proyecto está pensado no sólo para crear un impacto ambiental mínimo, sino para mitigar los efectos nocivos 
sobre el medio ambiente que provienen de una mala gestión a nivel institucional: 
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Gestión de residuos:  
 
Sistematización de la gestión de residuos, con el colegio como plataforma de acopio, conectado a la plataforma de 
reciclaje de la municipalidad de Yanahuara. Así mismo, en el taller de construcción se desarrollará una capacitación 
de construcción a partir de material de reciclaje. Esto es algo que ellos hacen de manera intuitiva y por necesidad. El 
propósito en este caso es darle un valor añadido a sus inventos para que sean dignos, durables, y por qué no, 
bellos. 
 
Sistema de letrinas dignas y de mantenimiento sostenible: 
  
Frente a los silos insalubres que van ocupando las parcelas y el subsuelo de APIAAR se planteará un sistema de 
baños secos, apropiado para este tipo de entornos desérticos y sin red de alcantarillado, donde la materia se trata 
de una manera muy simple y se recupera para estiércol. 
 
Arborización y ajardinamiento del desierto:  
 
Se trataran estos temas como factores capaces de mitigar las rudezas de un clima extremo, con especies 
adecuadas que no necesiten mucho agua, y con un mantenimiento en el tiempo sostenible, al mismo tiempo que 
participativo; las plantas y árboles se distribuyen entre la población en base a un diseño previo pero abierto. Ellos 
están encargados de la disposición definitiva, dentro o fuera de sus viviendas, y de su mantenimiento, después de 
una capacitación específica sobre riego con aguas grises. Una prueba de esta experiencia ya se ha realizado con 
éxito en los pasados meses de octubre y noviembre. Hoy los árboles crecen en la entrada de varios hogares de 
APIAAR. 
 
Gestión del agua: 
 
En todas las casas de APIAAR se aprovecha hasta la última gota de los baldes que cuesta tanto cargar. El propósito 
es ayudar en esta tarea, es decir, prolongar la vida útil de las aguas grises por medio de filtros sencillos de montar y 
de mantener.  
 
Construcción:  
 
El riesgo sísmico condena a las ciudades peruanas a un derroche en material “noble” (esto es, acero y hormigón) 
que está fuera del alcance de la mayoría, teniendo en cuenta que las empresas fabricantes de estos materiales 
sacan buen provecho de la demanda, aumentando sin control los precios de sus productos. El gran problema de 
este sistema de construcción es, además de ser excluyente (las personas que menos tienen están condenadas a 
vivir en espacios muy reducidos e inseguros desde el punto de vista de la resistencia al sismo), son industrias con 
un nivel de contaminación muy alto en su fabricación, de un solo uso (no se puede reutilizar), y no es biodegradable, 
con lo cual, las toneladas de escombros que se pueden producir en la destrucción masiva de construcciones de 
hormigón (como la producidas por un sismo) son inaceptables ecológicamente. Se plantea en el proyecto una 
alternativa ecológicamente sostenible para cobijos antisísmicos, y que además sea accesible para todos: cubiertas 
textiles para exteriores y pabellones ligeros hiperestáticos construidos con  material de la zona: madera, caña, y 
para los basamentos y muretes bajos, sillar reforzado. 
 
El fomento de autoempleo vía los talleres productivos que se plantean en el proyecto, favorece la descentralización, 
que a gran escala provoca en todas las ciudades el aumento de la necesidad de moverse y por lo tanto, la 
contaminación, que es tanto más acusada en los países subdesarrollados, por el uso de motores viejos y por el 
escaso o nulo sistema de transporte público. 
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5.7. Factores económicos – financieros: 
 
El proyecto está pensado para generar al menos los ingresos necesarios para su mantenimiento; los talleres 
productivos de construcción, de biohuerto, de crianza de cuyes y de reciclaje podrán generar recursos suficientes 
como para mantener las instalaciones y realizar reparaciones. El agua la aporta CIRCA, la comida, la PRONAA, el 
personal, la GREA. El flujo de beneficios y costes sería pues positivo. En cualquier caso, los excedentes revertirían 
en el proyecto, en su ampliación o réplicas. 
 
 
5.8. Procedimiento de transferencia: 
 
El proceso de transferencia del proyecto se daría en 3 fases:  
 
En la primera fase, la de ejecución de los dispositivos, los cooperantes de la UPM junto con los colaboradores de la 
UNSA gestionaremos y coordinaremos la construcción, en las que participan todos los actores: CIRCA, APIAAR, 
UNSA, UPM. El resultado final serán unas nuevas instalaciones para en colegio de Sto Toribio, de propiedad de 
CIRCA y de uso y beneficio público. Los beneficiarios serían los usuarios del colegio, los vecinos de APIAAR y la 
UNSA, para labores de investigación, experimentación y prácticas, relacionadas con los objetivos del proyecto. 
 
En la segunda fase, la de divulgación, capacitaciones y réplicas, se realizará el primer paso para la transferencia en 
la gestión de los talleres: UNSA y UPM elegirán al personal capacitado encargado de cada taller, para impartir las 
capacitaciones, coordinar el proceso y gestionar los gastos y beneficios dentro del personal de CIRCA. Los 3 
actores participarán en el proceso junto a los vecinos de APIAAR, que serán los beneficiarios.  
 
En la tercera fase, una vez que la ayuda de la UPM haya finalizado, el proyecto entraría en su estado permanente. 
Aquí, el actor que coordina, gestiona y brinda los servicios sociales sería CIRCA, con el personal seleccionado por 
UPM-UNSA, y los participantes y beneficiarios serían APIAAR, de una manera contínua, y la UNSA, para desarrollar 
programas de investigación, experimentación y prácticas, relacionadas con los objetivos del proyecto. El uso de las 
instalaciones estaría siempre disponible al uso de la UNSA dentro del marco establecido, y CIRCA se mantendría 
abierta a nuevas iniciativas suyas que enriquecieran el proyecto, pudiendo dar lugar a fases posteriores. Por lo 
tanto, en un estado definitivo, la propiedad se mantendría de CIRCA, de uso abierto a la UNSA en las condiciones 
establecidas, y en beneficio de los vecinos de APIAAR. Se favorecerá el establecimiento de grupos, cooperativas o 
asociaciones productivas entre los vecinos participantes. Sin embargo, los talleres productivos se utilizarán sólo 
para capacitación y réplicas y no como sede de ningún grupo productivo que pudiera surgir a partir del taller. Se 
establecerá que: en los casos en los que los movimientos de gastos y beneficios produzcan excedentes, estos 
deberán revertir sobre el proyecto, proceso que será controlado por la organización. 
 
 
6.- VISIBILIDAD DE LA COOPERACIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
 
Se producirá un amplio material de divulgación para dar a conocer el proyecto, donde se incorporará el logotipo de 
la UPM: carteles en la universidad, publicaciones, folletos que se presenten a las autoridades locales, artículos en la 
prensa local. 
 
La presencia de la UPM será efectiva a través de nuestra presencia en todos los ámbitos como cooperantes de la 
UPM: charlas divulgativas a la población, conferencias y seminarios en la universidad local y en la misma UPM al 
regreso, para divulgar la experiencia entre el alumnado. El proyecto podría dar lugar a una plataforma de 
cooperantes de la UPM en Arequipa. 
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7.- AUTOEVALUACIÓN DEL PROYECTO. 
 
7.1- Valorar de 0 (mínimo) a  4 (máximo) la aproximación a las condiciones de prioridad 
del apartado 6.2.2. de las bases   
 
CONDICIÓN Valor 
Es área de trabajo de la UPM. La intervención de ésta 
supone un valor añadido 
4 
Promueve el acceso de las personas menos favorecidas a 
los bienes y servicios básicos 
4 
Contiene acciones en educación y formación técnica 
orientada a los menos favorecidos 
4 
Hay aportación clara a la mejora de la calidad de las 
acciones de cooperación 
4 
Hay colaboración con varias instituciones universitarias o 
científicas del país receptor 
4 
Hay colaboración con otras universidades de la CA de 
Madrid, españolas, o europeas 
0 
Se inserta en proyectos, programas y políticas más 
amplios 
3 
Tiene cofinanciación pública, privada, de la propia 
asociación o de sus socios locales 
4 
Mejora la participación en cooperación de la Comunidad 
Universitaria de la U.P.M. 
4 
 
 
7.2- (Auto)valoración previa de la Calidad del proyecto según el baremo publicado. 
 
CRITERIO Máx. Puntos 
1, 2 y 3 Pertinencia, coherencia y 
calidad de los proyectos 
Identificación, pertinencia y adecuación 
de objetivos a prioridades 
24 22 
Metodología: Planificación de 
actividades 
17 14 
Recursos técnicos y humanos 14 14 
Recursos económicos 20 17 
4. Impacto del proyecto. Sostenibilidad 
y perdurabilidad de sus efectos: 
Viabilidad, sostenibilidad e impacto 
31 30 
5.  Integración de Perspectivas 
horizontales 
10 9 
6 y 7 Experiencia, capacidad operativa, 
e idoneidad de los agentes 
intervinientes 
Intervención de los diferentes 
agentes 
22 21 
Participación e impacto en la 
comunidad universitaria de la U.P.M. 
12 11 
TOTAL 150 138 
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8.- RELACIÓN DE ANEXOS 
 
ANEXO 1: ÁRBOL DE PROBLEMAS Y ÁRBOL DE OBJETIVOS 
 
ANEXO 2: DIAGRAMA DE GESTIÓN 
 
ANEXO 3: PRESUPUESTO 
 
ANEXO 4: DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
CARTAS DE COFINANCIACIÓN: 
Acuerdo de participación y cesión de instalaciones: CIRCA 
Acuerdo de colaboración con apoyo técnico, de instalaciones y de estudiantes: UNSA 
     - Escuela de Ingeniería Civil 
     - Escuela de Ingeniería Agronómica. 
Carta de apoyo grupo cooperación UPM Agsystems. 
 
 
Los Anejos relacionados con los objetivos del proyecto o los agentes intervinientes en 
éste se presentan en un solo fichero PDF con la denominación XXXXXX_YYYYYY.pdf  
(apartado 5.2.1 de las bases de la convocatoria). 
Los ANEJOS relacionados con la Organización solicitante reseñados en el apartado 5.2.2 
de las bases se presentarán en un sólo fichero PDF con la denominación 
XXXXXX_administrativa.pdf. 
 
XXXXXX es un acrónimo de la entidad. 
YYYYYY es un acrónimo del proyecto. 
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ANEXO 3 25/06/2010.  Página 1/2
Coste total
Subvención 
UPM
Aportación 
propia
Aportación 
contraparte 
local
Otro 
financiador
: Pueblo de 
APIAAR UNSA
Municipali
dad
entidades 
públicas 
locales
72.463,00 57.403,00 2.450,00 7.740,00 1.950,00 1.920,00 1.000,00 0,00
11.030,00 10.170,00 0,00 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.890,00 2.890,00
3.040,00 3.040,00
2.520,00 2.520,00
940,00 340,00 600,00
rehabilitación espacio ruinoso 260,00 260,00
180,00 180,00
Instalaciones 1.200,00
sanitariossanitariossanitariossanitariossanitarios 1.200,00 1.200,00
PabellonesPabellonesPabellonesPabellones 0,00
Cubiertas textilesCubiertas textilesCubiertas textiles 0,00
Trabajos de urbanización colegio 0,00
46.023,00 36.653,00 0,00 400,00 0,00 1.590,00 6.380,00 1.000,00 0,00
660,00 660,00
material metal material metal material metal 660,00 660,00
material textilmaterial textilmaterial textil 660,00 660,00
espacio oficinaespacio oficinaespacio oficina 250,00 250,00
rehabilitación espacio ruinoso 2.568,00 2.568,00
Vivero y cría de cuyes 14.965,00
construcción vivero/invernadero/hidroponía 1 900,00 610,00 290,00
construcción vivero/invernadero/hidroponía 2 5.000,00 5.000,00
equipamiento vivero/hidroponía 1 420,00 420,00
equipamiento vivero/hidroponía 2 2.520,00 2.520,00
plantones 1 plantones 1 plantones 1 1.950,00 1.300,00 650,00
plantones 2plantones 2plantones 2plantones 2 3.500,00 1.200,00 650,00 650,00 1.000,00
cuyes 1 cuyes 1 cuyes 1 cuyes 1 cuyes 1 135,00 135,00
cuyes 2cuyes 2cuyes 2cuyes 2cuyes 2cuyes 2 540,00 540,00
Instalaciones 7.910,00
red de agua red de agua red de agua 6.050,00 6.050,00
desagüedesagüedesagüedesagüedesagüe 280,00 280,00
red electricidadred electricidadred electricidad 1.580,00 1.580,00
6 Pabellones antisísmicos 7.000,00
construcción pabellones 7.000,00 7.000,00
Cubiertas textiles 4.370,00
cubierta taller cubierta taller cubierta taller 730,00 530,00 200,00
cubierta reciclaje 210,00 210,00
cubierta patio grandecubierta patio grande 1.500,00 1.500,00
cubierta patio pequeñacubierta patio pequeña 650,00 650,00
cubierta invernadero grande 1.280,00 1.080,00 200,00
Trabajos de urbanización colegio 5.730,00
trabajos en suelo y muro 5.730,00 5.730,00
Taller de capacitación y réplica 950,00
material de construcción 950,00 950,00
Programa de géneroPrograma de género 300,00
material para talleresmaterial para talleres 300,00 300,00
2.360,00 2.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.520,00 2.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.170,00 3.790,00 1.850,00 2.190,00 1.550,00 330,00 2.460,00 0,00 0,00
limpieza, desescombrolimpieza, desescombro 150,00 50,00 50,00 50,00
derrumbe parcialderrumbe parcial 150,00 50,00 50,00 50,00
nivelado, soladonivelado, solado 150,00 50,00 50,00 50,00
reconstrucción parcialreconstrucción parcial 150,00 50,00 50,00 50,00
montaje equipamientomontaje equipamiento 900,00 300,00 300,00 300,00
Vivero y cría de cuyes Vivero y cría de cuyes 1.430,00
construcción instalaciones 1 430,00 200,00 100,00 130,00 130,00
construcción instalaciones 2 1.000,00 500,00 100,00 200,00 200,00
InstalacionesInstalacionesInstalacionesInstalaciones 800,00
red de agua red de agua red de agua 360,00 260,00 50,00 50,00
desagüedesagüedesagüedesagüedesagüe 120,00 120,00
red electricidadred electricidadred electricidad 320,00 260,00 60,00
 6 Pabellones antisísmicos 6 Pabellones antisísmicos 1.300,00
construcciónconstrucciónconstrucción 1.300,00 400,00 300,00 300,00 300,00
Cubiertas TextilesCubiertas Textiles 3.650,00
cubierta tallercubierta tallercubierta taller 500,00 150,00 50,00 100,00 200,00
cubierta reciclajecubierta reciclaje 50,00 50,00
cubierta patio grandecubierta patio grande 1.600,00 1.000,00 100,00 300,00 200,00
cubierta patio pequeñacubierta patio pequeña 500,00 150,00 50,00 100,00 200,00
cubierta invernadero grande 1.000,00 450,00 50,00 300,00 200,00
equipo de oficina equipo de oficina 
Gastos de personal
Taller construcciónTaller construcción 1.500,00
Gastos de viaje alojamientos
Gastos de viaje billetesGastos de viaje billetes
Taller construcciónTaller construcción 4.798,00
material maderamaterial madera
herramientasherramientasherramientas
Material fungible
herramientas metalherramientas metal
maquinas textilmaquinas textilmaquinas textil
Vivero y cría de cuyesVivero y cría de cuyes 180,00
Material inventariable
Taller construcciónTaller construcción 9.650,00
herramientas maderaherramientas madera
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Trabajos de urbanización colegio 2.460,00
nivelado y solado nivelado y solado 2.460,00 2.460,00
Taller de capacitación y réplica 450,00
personal  para capacitar y coordinar los talleres 450,00 300,00 150,00
Programa de géneroPrograma de género 450,00
personal para capacitar y coordinar 450,00 300,00 100,00 50,00
7.200,00 1.910,00 600,00 4.290,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transporte materialTransporte material 1.330,00 450,00 880,00
Suministro de aguaSuministro de agua 80,00 80,00
Comida personalComida personal 600,00 200,00 200,00 200,00
Vivero y cría de cuyes  Vivero y cría de cuyes  2.750,00
Transporte material 1Transporte material 1 340,00 340,00
Transporte material 2Transporte material 2 1.360,00 460,00 900,00
Suministro de agua Suministro de agua 50,00 50,00
Comida personal 1 Comida personal 1 500,00 200,00 100,00 100,00 100,00
Comida personal 2Comida personal 2 500,00 200,00 100,00 100,00 100,00
InstalacionesInstalacionesInstalacionesInstalaciones 50,00
transporte materialtransporte material 50,00 50,00
Cubiertas textilesCubiertas textilesCubiertas textiles 1.070,00
Transporte materialTransporte material 250,00 250,00
Suministro de aguaSuministro de agua 320,00 320,00
Comida personal                                                   500,00 200,00 100,00 100,00 100,00
6 Pabellones antisísmicos6 Pabellones antisísmicos 1.320,00
Transporte materialTransporte material 500,00 500,00
Suministro de aguaSuministro de agua 320,00 320,00
500,00 200,00 100,00 100,00 100,00
81.303,00 57.403,00 2.450,00 7.740,00 1.950,00 1.920,00 8.840,00 1.000,00 0,00
RESUMENES DESGLOSES PARA GESTIÓN UPM
Gasto 
TOTAL
Gestión 
UPM
17958,00 11030,00 10170,00 Material Inventariable
19325,00 46023,00 36653,00 Material fungible
9960,00 2360,00 2360,00 Gastos viaje-billetes
9620,00 2520,00 2520,00 Gastos viaje alojamiento
9090,00 12170,00 3790,00 Gastos de personal
1400,00 7200,00 1910,00 Otros gastos
750,00 0,00 Transferencias por convenio (UPM)
Urbanización del colegio 8190,00
76293,00 81303,00 57403,00 TOTAL PRESUPUESTO
Capacitación y réplicaCapacitación y réplica
Programa de géneroPrograma de género
TOTAL presupuesto
Vivero y cría de cuyesVivero y cría de cuyes
InstalacionesInstalacionesInstalaciones
Pabellones antisísmicos
Cubiertas textilesCubiertas textiles
Comida personal                                                   
TOTALES
TOTALES POR ACTIVIDAD (matriz de 
planificación)
Taller de construcciónTaller de construcción
Otros Gastos
Taller construcciónTaller construcción 2.010,00
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